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1 
Telegramas por el calle. 
SEKTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL, DIARIO DE LA MARINA, 
HABANA. 
De hoy 
M a d r i d , diciembre 27. 
D I S C U S I O N 
Se confirma la noticia publicada ayer 
de haber dimitido el general Despujols, 
Conde de Caspe, el cargo de Capitán gene-
ral de Cataluña-
L O S A S U N T O S D E M A R I N A 
Se ha confirmado la noticia que tele-
grafié anoche relativa al propósito del di-
putado por Cádiz, capitán de navio de Ia 
Sr- Marenco, de pedir la disolución del 
Cuerpo General de la Armada-
Acerca de este asunto dice un periódi-
co que únicamente se trata de promover 
un debate sobre cuestiones de Marina. 
L A S C O R T E S . 
E l gobierno tiene mucho empeño en 
que reanuden el Congreso 7 el Senado sus 
sesiones el día 2 de enero próximo, pe-
ro las minerías dudan que pueda conse-
guirse número suficiente para lograres-
te objeto. 
L A P E S T E E N O F O P T O 
Ayer courrieren des casos de peste bu-
Taónica en Oporto-
EN MANZANILLO 
D e L a Tribuna de Manzan i l lo , que 
d i r i j e el val iente jefe del e j é r c i t o cuba-
no Sr. G a t i é r r e z , tomamos los eignien-
tes p á r r a f o s del discurso pronunciado 
por nuestro quer ido amigo el s e ñ o r 
dou J o s é Sol í s , agente consular de 
F r a n c i a y vice c ó n s u l de E s p a ñ a en 
aque l la c iudad , cou mot ivo de ia re-
c e p c i ó n verif icada en el Casino E s p í u t o l 
de l a misma, de loa s e ñ o r e s M a s ó 
y Lac re t . 
" L a Colonia E s p a ñ o l a de Manzan i l l o , 
R! i gua l que todos los e s p a ñ o l e s resi-
lientes en Cuba, debemos g r a t i t u d é t e r -
Ja al general Lacre t . E l , coa ia misma 
entereza y va lor que supo defender 
los ideales de su pa t r i a en los campos 
de ba ta l la , una vez hecha la paz y a ú n 
á t rueque de perder c ier ta popu la r idad 
que t e n í a adqu i r ida , s e c u n d ó val iente-
mente la g ran c a m p a ñ a de u n i ó n y 
concordia tan opor tunamente i n i c i a d a 
por el m á s i lus t re de los generales cu-
banos: por el general M á x i m o G ó m e z ; 
la c a m p a ñ a de u n i ó n y concordia ent re 
los hijos de esta bendi ta t i e r r a y los 
d é l a Madre E s p a ñ a . Todos s a b í a m o s 
perfectamente, que tras la rga y f r a t r i 
c ida lucha como la que a q u í por largos 
a ñ o s se v ino sosteniendo, no era posi-
ble pedir perfecta co rdura y comple to 
o l v i d o del pasado, puesto que a ú n á 
las almas m á s grandes y generosas, 
cuesta o l v i d a r de un todo, cuando ha 
habido odios y enconos, sangre y su-
fr imientos; pero ya s a b í a yo que esto 
no p o d í a dura r por mucho t iempo, y á 
cuantos á d ia r io v e n í a n á pedi rme con . 
sejo sobre lo que s e r í a m á s p ruden te 
hacer, á todos recomendaba ca lma y 
prudencia:—esto no puede du ra r por 
mucho t iempo, les r e s p o n d í a — e l to-
r ren te que hoy veis desbordado, m u y 
pronto s e e n c a u z a r á , y q u i z á s nos e s t é n 
reservados a ú n dias muy felices en es-
ta t i e r r a que tanto amamos todos. ¿ Y 
s a b é i s , s e ñ o r e s , por q u é me expresaba 
as í? pues porque yo conozco perfecta-
mente el temperamento y el modo de 
ser de los hijos de Cuba, puesto que 
n a c í en Cuba; porque sé que en su pe-
cho no hay cabida para el odio m las 
malas pasionee; l levan en sus venas la 
sangre de una raza que ha demostra-
do siempre ser grande, generosa é hi-
dalga; vienen á la luz, y son criados y 
d i r i g idos en sus pr imeros pasos por la 
muger m á s buena y m á s perfecta de la 
c r e a c i ó n : por ia muger cubana, que 
todo es t e rnura , a b n e g a c i ó n y car ino; 
se desarrol lan y v iven luego en una 
t i e r r a donde desde el cielo ^ue ven 
hasta cnanto les rodea, todo es lo me-
j o r y m á s hermoso; decidme pues, se-
ñ o i e s , si tantos dones reciben del Su-
premo Hacedor pueden abr iga r maldad . 
' ' Echad una mi rada sobre otros p a í -
ses qae t a m b i é n han tenido la misma 
lucha por su independencia y v e r é i s 
cuantos a ñ o s han sido para que esos 
pueblos o lv ida r an de un todo las v i e -
jas renci l las y enconos en la p a t r i a 
emancipada y la que los subyugaba. 
" N o poca ha s ido la suerte que á Cn 
ba h t cabido y á los e s p a ñ o l e s todos 
residentes en ella, para que ante el 
mundo se demostrara toda la c u l t u r a 
(|ne «never ra este pueblo cuban ; 
¿s h is c u á l ha sido esa suerte? la de 
contar eutre los elemeutoa de la revolu-
c ióa cou hombres tan notables, c ' rao 
los generales M á x i t m G ó m e z , M a s ó , 
Lacret y otros muotios qae han sabido 
poner so nombre muy a l to , l l evando 
por d^ q l i e r la rama del o l ivo santo de 
LOS RS O 
El grande y popular establecimiento de pele-
tería EL ENCANTO de la c-ille de San Rafael 
acaba de despachar un mundo de novedades en 
calzado para señoras, caballeros y niños é infi-
nidad de otros artículos, todos confeccionados 
expresamente para tan acreditada casa. 
Ventas alpor mayor con el 10 y 21 p8 des-
cuento, al por menor sin competencia posible. 
X D I Í ^ Z E O O I O l s T : 
. San Rafael, casi usq. á Galiano, acera de los 
carritos, la casa déla BOTA GRANDE 
N O T A S : E l propie tar io de este establecimiento Sr. Rey-
gada, se ha ma t r i cu l ado de Comerciante Comisionis ta é i m p o r . 
tador, no solo de a r t í c u l o s de p e l e t e r í a , sino t a m b i é n de otros 
giros, pudiendo hacer sos operaciones al por mayor y al m e n u -
deo. E L E N C A N T O m á s que una bien su r t ida p e l e t e r í a es ya 
un gran B A Z A R , y al l í se vende de todo. E n lo que resta de 
Dic iembre y eu todo el mes de Enero, v e n d e r á á precios de ver 
dadera gai ga, y nadie s a l d r á s in comprar lo que solici te . 
O T R A N O T A : En los vapores Hucana y México vienen 
25 grandes cajas de m e r c a n c í a s , propias para las Pascuas y 
A ñ o Nuevo. Tres de ellas con BICICLETAS, FAROLES y ACCE-
SORIOS, todo muy moderno y F i n de Siglo . 
xMrae. VVallis, que v ive en los altos de la casa, tiene, el gusto 
de pa r t i c ipa r al p ú b l i c o que ha rec ib ido plumas, ñ o r e s , c a s ó o s , 
p a s a m a n e r í a y otras muchas novedades m á s , Tiene en v e n t a 
500 piezas d e ' p a s a m a n e r í a fina estrecha en 50 colores que v e n -
de á P E S O la pieza en p la ta e s p a ñ o l a , 
c 181* ait , 
í I 
KDEVA REMESA M HOVEDáDES PAR4 LA EáTACM DE INV ERNO 
Vest idos de pai l le t tes y tules p a i l l e t t é s de todos eo lo re s . -Guan te s de 
c a b r i t i l l a y de S a e c i a — Ü i n t u r o D e a de p i e l - S u r t i d o mme)orable de galones 
para trajes de cal le y de s o i r é e - V e s t i d o s de encaje de L u x e u i l - L a i z e s de gu i -
p a r e — C ' h a n t i l l y - L u s e u i l - B r u x e i l e s - V a l - n c i e n n e s - B o a e — F e i u e t a s - b n -
c a j e s - E n t r e d o s e s - A p l i c a c i o n e e é i n f in idad de otro3 a r t í c u l o s todos de u l t i -
ma novedad. 
C i n t a s b a r a t í s i m a s . 
O r a n s u r t i d o de r o p a b l a n c a p a r a s e ñ o r a s . L a c a s a se h a c e c a r g o 
de T r o u s e a u x . C c r s e t s p o r m e d i d a desde $ 1 0 . 6 0 
C a n a h t i l l a - t i o r r a s - K o p o n c i c o s - C a m i s e t a s - F a l d e l l i n e s á precios sin 
compptmciH posible. Se adornan coches y cunas. , . , , . rA , - n n n 
Bepa r t amemo especia) de vestidos para s e ñ o r a s bajo la n i r e c c i ó n de una 
modista v z ñ ^ u u e . - i L a s hechuras no se cobran mas caras que en as casas . ) -
Se admiten 1 - M a s y los forros. 
GRAN ^RTIDO EE FLECOS DE SEDA Y ¿ZáBiCBE Y PERLAS 
Gracias al constante favor que le dispensa su d Í 6 t \ D ^ i d n a n ^ i ^ J ' 
casa de Madame, Pucbeu ofrece siempre á sus favorecedoras un snr t .do de 
novedades inmejorable y á precios muy reducidos, pudiendo asegurar que la 
competencia con esta casa os hoy imposible . 
i S o m b r e r o s de c a s t o r 7 de paja desde S 5 , 3 0 . . , * .tmm 
M o d e l o s n u e v o s cada 15 d í a s . 
la paz, u n i ó n y concordia; paz, u n i ó n 
y concordia que para bien de todos tie-
ne que veni r á ser forzosamente un 
becho rea l . 
'•Los e s p a ñ o l e s residentes en Cuba; 
en su inmensa m a y o r í a , han creado eu 
el la ar ra igo; de Cuba son sos esposas, 
de Coba son sus hijof», en Cuba han 
conseguido bienestar y for tuna ; Cuba 
ha eido siempre p r ó d i g a y buena con 
ellos, y ellos que no son ingra tos . ¿ C ó -
mo es posible que no la quieran? y al 
lado del carino que eternamente con-
s e r v a r á n para aquel la p a t r i a que les 
vió nacer, y donde aprendieron los 
santos deberes de la fe y del pa t r io t i s -
mo, c o n s e r v a r á n forzosamente el c a r i -
ño á su segunda pa t r i e , la que los ha-
ce hombre^, les da hogar con esposa 
santa y buena y amantes hijos. 
' 'Oreedlo, s e ñ o r e s , os lo aseguro s i n -
ceramente en nombre de todos loses-
p a ñ o l e s de Manzan i l l o y como ellos 
piensan todos ¡os de la is la de Cuba: 
su ú n i c a idea hoy, y para siempre, es 
c o n t r i b u i r con todos sos esfuerzos al 
engrandec imien to de esta hermosa t ie-
r r a cubana, v i v i r en paz con sus habi -
tantes y no inmiscui rse d i rec ta n i in -
d i rec tamente en nada qae se relacione 
con la v i d a p o l í t i c a de Cuba, que co-
rresponde de hecho y de derecho, ú n i -
ca y esrclusivamente, á loa cubanos. 
No h a g á i s caso de algunos e s p í r i t u s 
inqu ie tos y d í s c o l o s , que por desgra-
cia en todas partes surgen, y creed 
s inceramente que los e s p a ñ o l e s só lo 
desean v i v i r eu paz con vosotros, los 
CP b a ñ o s . 
Prosiga el valerosogeneral L a c r e t e n 
su l u r m o í H c a m p a ñ a de u n i ó n y con-
cord ia ; y si como guerrero su nombre 
figurará en la h i s tor ia entre los g r a n -
de pat r ic ios que todo lo sacrificaron 
por Coba, t ; ;u ib ;éu se le r e c o n o c e r á 
como uno de los grandes bienhechores 
de la humanidad . 
" E n cuanto á ios e s p a ñ o l e s residentes 
en Manzani l lo , pueden estar t r a u q u i 
los y seguros de que la u n i ó n y con 
cord ia s e r á un hecho; ¿y s a b é i s cual es 
esta g a r a n t í a ? la que nos d á uno de 
los m á s i lus t res y preclaros pa t r ic ios 
cubanos, el i l u s t r e general M a s ó , que 
hi jo de Manzan i l lo y residente entre 
nosotros, j a m á s ha de consent i r que en 
su pueblo natal se per turbe esa paz 
u n i ó n y c o n c o r d i A ú n recuerdo co-
mo si fuera boy unas frases de é l , que 
á r a í z de haberle conocido le oí y que 
vienen en las presentes c i rcunstancias 
como c a í d a s del cielo Me re la taba el 
general un viaje que t u v o qne hacer á 
E s p a ñ a por haber sido depor tado á 
cou í j ecoenc ia de la l l amada ' guer ra 
chiquita, , y me d e c í a que uno de loa 
nu-mentos m á s gra tos de eu v i d a fué 
e a rindo l l egó á Sitges, ei pueblo de eu 
padre, donde fué rec ibido y festejado 
sdnnrablemente por los muchos pa-
rientes que a ú n le quedaban y dónele 
t u v i e r a la opor tun idad de orar ante la 
t u m b a de sus antepasados, Y al t e r . 
minar conmovido su rela to , con esa 
boni iad de a lma que se revela en su 
semblante, t e r m i n ó d i c i é n d o m e : b r é a -
lo V d . . amigo So l í s , yo quiero mucho á 
los e^p^-ñolcf; j a m á s p o d r é o l v i d a r que 
elefono F I* 0 3 0 , Ottspo 84. English Spckeja. 
B A R B E R O S 
Se polici an dos: uno tiio y el otro para s;lt>a<io y 
domiupo. Moute 31Í», jauto 6 los Cuatro Caminos. 
62 3 la-27 3d-28 
k LOS PBOPIETiRlOS 
DE CASIS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de alquileret5, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f u í e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t n v a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á*M. Pola. Aguaca t e St>, 
ÓWH 2 6 a - Í 3 
Estrella n. 28 efttre Angeles y Rayo 
El meior taller de Invado A rrano que hay en la 
Halians: se alie tie.i eu ei IÍC!O ) s órdenes: espe-
fialiriad en camise/Us aiediaiile ê  p go por lan/a. 
5Pó6 • 2tíi.)2 D 
mi padre era un e s p a ñ o l y t a n bueno 
y t a n honrado que su nombre lo l l evo 
con o rgu l l o ; mis mejores a m i g o s ' s o a 
e s p a ñ o l e s , y sobre todo, que j a m á s po-
d r é renegar n i de mis padres n i de la 
sangre que corre en mis venas." 
"Ré8tame,6eñore8 ,da r las gracias en 
nombre del Casino á las autor idades 
todas q u e d e tan buena fe se han pres-
tado á hacer m á s b r i l l a n t e este acto, y 
á todas las personas que a q u í se h a l l a n 
presentes, que dejando á un lado a ñ e -
jas preocupaciones se han apresurado 
á venir á nuestro l l a m a m i e n t o ante la 
idea de real izar l a t an deseada u n i ó n y 
concordia; con su venida se demues t ra 
la verdad de cuanto he d icho . 
u m m DEL CISCOLO 
D E H A C E N D A D O S 
Tuspirándose en el espíritu de 
justicia y concordia que prevalece 
de a l g Ú D tiempo á esta parte y 
comprendiendo que el restableci-
miento de l a paz y la reconstruc-
c i ó n del país depende principal-
mente de la unión más perfecta y 
l a más completa harmonía entre to-
dos los habitantes de la Is la , cuya 
población necesita urgentemente 
ser reforzada con elementos con-
géneres , la Directiva del Círculo 
de Hacendados acaba de publicar 
el notable documento que reprodu-
cimos al p i é , adhir iéndonos á su 
contenido por considerar levanta-
dos y patr iót icos los fines que se 
persiguen. 
He aquí la circular de referencia: 
Habana, diciembre 15 de 1899, 
L a J u n t a d i r e c t i v a del C í r c u l o de 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s de la i s l a 
de Cuba ha c r e í d o necesario exponer 
p ú b l i c a m e n t e la verdadera s i t u a c i ó n 
que viene a t r a v e s á n d o s e en la I s l a á 
üu de que no a r ra iguen en el ex t e r io r 
not icias t r a smi t ida s por corresponsa-
les de algunos p e r i ó d i c o s ansiosos de 
pub l i ca r escritos que produzcan sen-
sacionales alarmas. 
Hace once meses que E s p a ñ a c e s ó 
en el ejercicio de so s o b e r a n í a en C u -
ba, y el t rascendental cambio operado 
no ha producido , du ran t e ese p e r í o d o 
de t iempo, los t ras tornos que en ot ros 
p a í s e s h a b r í a n sido inevi tables . H a n 
oenrr ido s í , hechos locales, aislador, 
do c a r á c t e r I n d i v i d u a l , d e t e r m i n a d o » 
las m á s de las veces por imprudenc ias 
temerarias y provocaciones inconve-
nientes y que han sido condenados 
por todo el pueblo cu l to y sensato, y a 
proceda del campo de la r e v o l u c i ó n ó 
haya formado par te del pacifico pue-
blo. Y es que no ' en vano insulares y 
peninsulares cons t i tuyeron famil ia du-
rante cuatrocientos a ñ o s c imentando 
su u n i ó n por medio de lazos que reco-
bran toda su fu?rza desde el momento 
en que cesan ios apasionamientos na-
turales de las luchas p o l í t i c a s . 
H o y los insulares y los peninsulares 
son cubanos y e s p a ñ o l e s , Koto ya, por 
Vóiiiiíos k k Élus j M . ce Éla 
VlNOiPAPAYlM 
» E GANDUL. 
Iñ-l D 
in f lex ib le ley h i s t ó r i c a , el v í n c u l o po-
l í t i co que les o torgaba una c o m ú n na-
c iona l idad , emprenden unos y otros 
los nuevos derroteros que ent re el los 
ba abier to el dest ino, con el doloroso 
recuerdo de los sacrificios inmensos 
que Cuba y E s p a ñ a se impus ie ron pa-
ra el sostenimiento de r u d a guerra , 
pero s in rencores en el a lma y con el 
p r o p ó s i t o do u n i ó n se encaminan los 
esfuerzos hacia el res tablec imiento de 
la r iqueza p ú b l i c a y de la confianza y 
t r a n q u i l i d a d en los e s p í r i t u s , cua l 
cumple á pueblos generosos, nobles y 
honrados. 
E i pucb 'o cubano no hizo la gue r r a 
á los e s p a ñ o l e s ; c o m b a t i ó cont ra el 
gobierno e s p a ñ o l que a q u í se e j e r c í a 
bajo formas injustas é i r r i t an t e s . E l 
cubano no solo desea s inceramente 
que los peninsulares residentes eu el 
p a í s c o n t i n ú e n en él , sino que, ade-
m á s , acuda el mayor n ú m e r o posible á 
fecundar con su t rabajo este fér t i l sue-
lo, con t r ibuyendo as í , á la vez, al de-
sarrol lo de la r iqueza p ú b l i c a y á la 
j u s t a f o r m a c i ó a de ia r iqueza i n d i v i -
dua l . E n esta is la h a l l a r á n c a r i ñ o s a 
acogida; su suelo solo es ex t ran je ro 
para ellos, en el terreno p o l í t i c o , que 
ha de ser precisamente el que menos 
les impor te . EQ todos los d e m á s e le-
mentos que con la v i d a se re lacionan, 
pueden considerarlo como un pedazo 
de su propia pa t r i a . A q u í encon t ra -
r á n numerosos hermanos ya proceden-
tes, como ellos, de E s p a ñ a , ya hijos y 
descendientes de otros que les prece-
dieron en su ven ida á Cuba: encontra-
r á n sus costumbres, su r e l i g i ó n , su 
id ioma, el calor del bogar, el orden y 
la t ra t q u i l i d a d . Y b a i l a r á n t a m b i é n 
premio seguro a l t rabajo honrado, mar 
ced á las faci l idades que para el lo 
ofrece este p a í s con mano m á s p r ó d i g a 
que la de cua lquiera o t ro del mundo . 
Numerosas sociedades regionales de 
Beneficencia, I n s t r u c c i ó n y Recreo fa-
c i l i t a n todos los recursos da la c iencia 
para combat i r las enfermedades y ofre-
cen morales distracciones á la vez que 
s ó l i d o s elementos de i n s t r u c c i ó n . 
E l Gobierno I n t e r v e n t o r que t rans i -
tor iamente r i ge los destinos de esta Is-
la, ha establecido determinadas reglas 
para los inmigran tes , reglas que son 
observadas en los B . ü . donde la po-
b l a c i ó n puede estimarse excesiva, con 
lo cual se d i f i cu l t a que sea cub ie r t a rá -
pidamente la necesidad que t iene esta 
Is la , casi despoblada, pues cuenta con 
poco m á s de un mi l l ón de habi tantes 
puuiendo «OStBner eeia ími iuueM boiga 
damente—de aumentar su p o b l a c i ó n , 
p r inc ipa lmente con pobladores de la 
p e n í n s u l a E s p a ñ o l a é Is las adyacentes, 
que v e n d r á n á la que fué su casa y en 
la que e n c o n t r a r á n s a t i s f a c c i ó n c u m -
pl ida sus aspiraciones y deseos; pero 
esas reglas c o u f í a e l C í r c u l o de Hacen-
dados que p ron to q u e d a r á n suspendi-
das, á cuyo (in consagra esta agrupa-
c ión sus esfuerzos y e s t á segura de que 
n i el e s p a ñ o l ni ü í u £ Ú a o t ro que venga 
á la I s la de Cuba a procurar su mejo 
ramiento por me l io del t rabajo honra-
do ha de tropezar con o b s t i c o l o de 
n i n g ú i g é n e r o . 
S á e s t á en v í t -pe ras de acometer t r a -
bajos en la c o n s t r u c c i ó n de carreteras , 
ferrocarr i les , fomento de ingenios do 
a z ú c a r , c u l t i v o de tabaco y otras pro-
ducciones é indus t r i a s para las cuales 
son necesarios t rabajadores en g r a n 
n ú m e r o , que r e c i b i r á n j u s t a compensa-
c ión á sos esfuerzos; y no es exagera-
do asegurar, que en n i n g ú n p a í s de la 
A m é r i c a l a t ina h a d e encontrar el t r a -
bajador las ventajas que la I s la de Cu-
ba ie ofrece. 
E l c l ima en los campos es excelente; 
no se conoce en ellos la enferrandad eu-
d é m i c a , el v ó m i t o negro ó fiebre ama-
r i l l a y en un t i e m p o re la t ivamente cor-
to, e) t raba jador formal y sobrio pue-
de hacerse de un modesto cap i t a l que 
eu su t i e r r a na ta l d i f í c i l m e n t e l l e g a r á 
á r e u u i r j a m á s . 
Los que vengan cons t i tuyendo fami-
l i a , e n c o n t r a r á n terrenos que lea s e r á n 
cedidos en condiciones veutajoHí.-dmas 
y p o d r á n v i v i r con todos los a l i c i e n t e 
y ventajas que ofrece la v i d a al c u l t i -
vador que se consagra á las atenciones 
de su hacienda y a l cuidado de su í a -
m i i i a . 
Só lo en algunos puertos da mar exis-
ten focos de fiebre amar i l l a ; pero esos 
focos han d i s m i n u i d o y se van e x t i n -
guiendo merced á las obras de sanea-
miento que se ejecutan. 
L a I s l a de Cuba e s t á p r ó x i m a á ser 
uno de loa p a í s e s m á s p r ó s p e r o y r icos 
que exis ten sobre la t i e r r a ; su c l ima es 
adaptable al elemento e s p a ñ o l ; su sue-
lo es fér t i l cual n i n g ú n o t ro conocidr ; 
la segur idad en los campos es comple-
t a para las personas y para los in tere-
ses y la r iqueza expotable no t iene 
r i v a l en el mundo. 
L a c o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o -
la y ot ras var ias l í n e a s de vapores 
ofrecen ventajas para veni r á esta I s l a 
con r e l a c i ó n á cua lqu ie ra o t ro punto de 
la A m é r i c a L a t i n a y el pueblo de Cuba 
jun tamente con el e s p a ñ o l a q u í resi-
dente, h a b r á de esforzarse en que e l 
i n m i g r a n t e encuentre la s a t i s f a c c i ó n 
de sus l e g í t i m a s y honradas aspiracio-
nes. 
E l C í r c u l o de Hacendados y A g r i -
cul tores al d i r i g i r s e á V d . le ruega 
que por los medios que e s t é n á su a l -
cance, incluso la p u b l i c a c i ó n en los 
p e r i ó d i c o s de su loca l idad , d é á cono-
cer esta c i r cu la r l a cual retlcja á g r an -
des rasgos el estado de la I s l a de C u b a 
con cabal conocimiento de los hechos 
y sin alardes de e x ^ g e r a c i ó y . 
De u^t^ 1 attos, s, a. q. b. &. . in . , ' < 
f e r i e c t o Caooste. 
Jo rge de A j u r i a . 
M i g u e l Mendoza. 
A n t o n i o F e r n á n d e z Cr iado . 
Emete r io Z o r r i l l a . 
M a r q u é s de la l i m \ P r o c l a m a c i ó n , 
F e r m í n de Goicoechea. 
Manue l de A j u r i a . 
A l f r e d o L a b i r r e r e . 
J o s é Casuso. 
M a r i a n o C, A r t í s . 
Leopoldo da So!^. 
J u a n Pedro B d ' ó . 
Gabr ie l Casuso. 
C i r los Thaye . 
M i g u e l J o r r í n . 
GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS 
Y DEMAS ARTICULOS PARA CáBILEROS Y NIÑOS. 
Liquidación de Sobretodos y Makferlanes para Caballeros 
y niñes desde ¡1$ 3 !! plata «no. 
Ecpas de abrigo á precios baratísimos. 
A LOS SRES. SASTRES 
G r a n s u r t i d o en C a s i m i r e s , A r m o u r s , V i c i i ñ a s , e tc ; lo m i s m o q u e f o r r o s y e n t r e t e l a s 
d e tocias c l a s e s , en los c u a l e s p o d r á n a p r e c i a r las v e r d a d e r a s v e n t a j a s q u e o b t e n d r á n c o m -
p r a n d o en e s t e a l m a c é n , 
P R E C I O S F I J O S . V E N T A S A L C O N T A D O . 
c 1733 4 D 
B E O P O R T U N I D A D 
CAPAS, A B R I G O S Y 
S A L I D A S D E T E A T R O 
Lo más SELECTO, lo más ACABADO qne se hace en ê te artículo lo acaba de recibir 
L a f e ñ o r a q n e q u i e r a c o m p r a r n n a capa de v e r d a d e r a f a n t a s í a debe v i s i t a r es ta casa an tes de hacer su 
c o m p r a , en l a s e g u r i d a d de que e n c o n t r a r á lo que desea, 
E l L E G - j É L l S r C I ^ , B T J I B I s r G - X J S T O "!Z" E O O n S T O ^ I ^ 
]NTo o l v i d é i s que es en 
CiBiiiARTMüiAR A L BON MAECHE, Reina n t m . 
en d o n d e h a y e l s u r t i c o de a b r i g o s m á s b o n i t o s v m á s b a r a t o q u e j a m á s se ba v i s t o en C u b a , 
SEDAS Y LANAS DE DLTINA NOVEDAD. SURTIDO 6ENERAI. 
GANADO 
para el t rabajo y í o t u e o t o , muy bueno 
y de grao alzada, yeguas cargadas y 
caballos de t i ro y monta muy baratos . 
Térro 54-2. Ramíii) Garda. 
c 1772 a!l Si i i C 176 6u 11 
Función para la noene de coy 
P R 0 6 B Á M A 
l a * 8 ' 1 0 : 
Fotografías Animadas 
Pre?e.Dtaci6D del ü K A P I l O j C O P E y el fooó-
?r&fc G R A N f . 
SL l a » 9 ' l O : 
EitréDC de la isrzuela 
L a Panadera 
EAL 
hiü. 17£> lo-íb Uio 
• iaa I C I O : 
La Nieta de su Abuelo 
Precios por cada lauda. 
F«iC0E 
Luijeia con euir 
Huiata COL ineu 
Ameliio ae !eriu 
luem de Para.at 
.Entrada nthtr* 
lueiu :> lenuüa 








CÍPM ñaña, ineve?. en ¡a lerrera tanda, gran 
íunc.óu do inocentee. L A G K A N VIA. 
2 
M i g u e l de la Oanipa. 
Fri ineiaoo Rosell . 
A l b e r t o Brocb . 
Francieco D a r a ñ o a a . 
J c e é M a i í a Espioosa. 
I icif n l re 
TÍ 
H o y embarca p á r a l o s Estados U n i -
dos naestro d i s t i nga ido amigo el rea-
petabie f a r r e a s t e de tabacos, Presi-
dente de la C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i -
cana del Gas, s e ñ o r don C a l i x t o Ló-
pez. 
Le deseamos feliz viaje y pronto re-
greso. 
Marx 
Por la v í a de T a m p a ha l legado á 
esta c a p i t a l a c o m p a ñ a d o de su d ie t ia -
g a i d a esposa el m a y quer ido cabal lero, 
ccmerc iante de esta plaza, don L u i s 
M a r x . Se hospeda en el hotel Lonvre . 
Reciba nuest ra co rd ia l bienvenida* 
NECROLOGIA 
Con profunda pena nos hemos ente-
r a d o del fa l lec imiento , ocu r r i do en 
esta c i u d a d el martes d é la an te r io r 
semana, de la bondadosa y es t imable 
Sra. M a t i l d e G u a r d i o l a de G ó m e z . 
Sa d e s a p a r i c i ó n e terna es el lo to y 
Bfliceión da un hogar que la finada 
sant i f icaba con sos v i r tude? . 
Paz á sus restos y nuest ro p é s a m e 
s e n t i d í s i m o para ¡os famil iares de la 
que fué dechado de esposas y de ma-
dree. 
I L U S I O N E S ENGAÑOSAS 
E n una conferencia que c e l e b r ó ayer 
el A d m i n i s t r a d o r de Hacienda s e ñ o r 
O o r t é s c o n el general Wood , é s t e lo 
m a n i f e s t ó que no a d m i t i r í a las renun-
cias que h a b í a n presentado de f us 
cargos los Sub secre tar ios del Despa-
cbo, por creer que estos puestos eran 
puramente a d m i n i s t r a t i v o s . 
E l s e ñ o r C o r t é ? , á su sa l ida de Pa-
lacio, se d i r i g i ó á las S e c r e t a r í a s y 
d i j o á los Secretarios del Daspaoho 
que el general Wood le h a b í a manifea-
t a d o que no a d r a i t i r Í A , b t j o n i n g á a 
concepto, l a s renuncias á los Secreta-
i i o s de l Despacho. 
Con este tnot vo se c o r r i ó anoche 
por la c i u d a d el r u m o r de que el gene-
r a l W o o d h a b í a conf i rmado ea sus 
puestos á los Secretarios. 
Es ta m a ñ a n a , a l t ra ta rse de dicho 
asunto en Consejo, el Gobernador M i -
l i t a r de esta isla d i jo á loa Secretarios 
que é l , en FU conferencip, se h a b í a re-
fe r ido á los Sub secretarios solamente, 
y , para comprobar lo , hizo pasar á s u 
despacho a l A d m i n i s t r a d o r de Ha-
cienda, con qu ien h a b í a teo ido la con-
ferencia t a n m a l in t e rp re t ada . 
CONSEJO D E SECRETARIOS 
Como an t ic ipadamente anunciamos, 
eeta m a ñ a n a celebraron Consejo en 
Palacio, bajo la presidencia del gene-
r a l W o o d , los s e ñ o r e s Secretar ios dei 
Despacho. 
E l Consejo se redojo a l despacho de 
asuntos ord inar ios y cambio de impre-
siones. 
L á S CATEDRAS 
É l general W o o d h a aprobado las 
propuestas hechas por las comisiones 
nombradas a l efecto p a r a la designa-
c ión de las c á t e d r a s que han de desem-
p e ñ a r los profesores de la Un ive r s idad , 
confirmados en s u s puestos por el ge -
nera l Brooke , y los designados para 
c á t e d r a s de nueva c r e a c i ó n . 
HORAS DE AUDIENCIA 
Ofioial. 
Con objeto de consagrar el t iempo 
necesario á su correspondencia y á la 
c o n s i d e r a c i ó n de aquellos asuntos que 
requ ie ran eu d e c i s i ó n , el Gobernador 
M i l i t a r se ve obl igado á l i m i t a r el t iem-
po para rec ib i r á los v i s i t an tes a l com-
prend ido entre las dos á las cua t ro de 
la tarde. Las comisiones (i otros cuer-
pos organieRdos que deseen una entre-
v i s t a lo h a r á n saber a l A y u d a n t e ge-
nera l por lo menos con u n d í a de an t i -
c i p a c i ó n ; entonces se les fijará y comu-
n i c a r á el d i a y la hora en que s e r á n 
recibidos. 
A no ser por una r a z ó n especial no 
se c o n c e d e r á audiencia á o t r a hora que 
l a s que por la p r e s é n t e s e s e ñ a l a n . 
INCISO MODIFICADO 
E l general W o o d firmó ayer t a rde 
n n decreto modificando el inciso 4o de 
1» orden n ú m e r o 80 Sobre reorganiza-
c ión de las Audienc ias en el sent ido 
de qce las Salas de Gobie rno de las 
Aud ienc i a s s e r á n las que d a r á n pose 
s i ó n á los empleados nombrados por 
las mismas. 
CONCEJAL 
E l s e ñ o r don L i b o r i o P é r e z ha sido 
n r rab rado concejal del A y u n t a m i e n t o 
de l Cano. 
DE SAN NICOLÁS 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de San Nico-
l á s ha pa r t i c ipado al Gobernador Ci -
v i l de esta p rov inc ia que debajo del 
pnente que está, sobre el R í o Seco se 
e n c o n t r ó muer to al n i ñ o M i g u e l Mar -
t e l l , con una soga amar rada a l cuello, 
y que t a m b i é n faó muer to á macheta-
zos el vecino d e a q n e l i a loca l idad , Se-
g u n d o P é r e z A r a n g o , es t imando que 
el m ó v i l de l cr imen fuera el robo. 
P R O T E S T A 
Los Maestros Munic ipa les de V u e l -
tas, a d h i r i é n d o s e á l a e x p o s i c i ó n de 
sus c o m p a ñ e r o s de l a Habana, han 
protestado contra el p l an de e n s e ñ a n -
z a del s e ñ o r Lanuza, Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
T a m b i é n dan un voto de gracias á 
la prensa en general , por l a e n é r g i c a 
c a m p a ñ a que viene sosteniendo en fa-
vor de los intereses del Magis te r io y 
d n r a protes ta cont ra el expresado 
p l a n de e n s e ñ a n z a . 
VARIAS NOTICIAS 
Repolociones de la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a , Comercio y 
O b r a s P ú b l i c a s : 
Se ha acordado la i n s c r i p c i ó n de la 
marea para vinos Muestra S e ñ o r a del 
C a í m ^ M , so l ic i tada por e! s e ñ o r don 
L u i s Ba r re t e . 
— A l a empresa de los Fefroearr i les 
Unidos de la Habana se le h a o r d é n a -
l o que d é cuenta á l a I n s p e o c i ó n de 
las obraa que se rec cn&truyan en sus 
lineas. 
— H a sido aprobada la p r o p o s i c i ó n 
presentada por don Domingo Feder i -
co para la c o n s t r u c c i ó n de los puentes, 
pontones, etc., del camino de Caonao 
á Manica ragu* . 
—Se ha reromeodado á la Empresa 
del F e r r o c a j r i l del Gaste la ins ta la-
c ión de var ias barreras con sos g u a r -
das en diverKos pasos á n ive l en A l -
q n í z a r . 
— H a sido aprobado el proyecto de 
r e p a r a c i ó n de las boyas dei puer to de 
Matanzas con su presupuesto de '220 
pesos. 
—^e ha autor izado á la v i u d a de D, 
Manuel G a r c í a para qne c o n t i n ú e h a -
ciendo el s e r v i r i o d e c o m u n i c a c i ó n con 
los faros de Caibar ieo . 
— H a sido aprobada el acta de re-
c e p c i ó n de las obras del muel le del 
s e ñ o r VTnñoz y P l á en Manzan i l l o . 
—Se ha aprobado el proyecto de r e -
p a r a c i ó n del faro del puer to de B i r a -
C08. 
— H a sido desestimada la so l i c i t ud 
de don M a n u e l H e r n á n d e z y Rojas so-
bro su reingreso como Tor re ro de F a -
ros, 
—Se ha dispuesto nue se recuerde á 
!a " C u b a n Centr*! Ra i lmayna" ar re 
g!e los i t inerar ios de loa trenes de 
M e r c a n c í a s del Calabazar , hnea de 
Sagna, para agregarles algunos co-
ches de viajeros, 
LAUDABLE PROYECTO 
E n C o l ó n se ag i t a la idea do esta-
blecer ana " J u n t a ó Casa de S a l u d , " 
que á semejanza de las que existen en 
la H a b a n a y otras poblaciones, ofrezca 
las posi t ivas ventajas que proporc io-
nan los establecimientos de esta ín-
dole. 
Pa l t a h a c í a en d icha v i l l a un nlan-
tel de esa naturaleza, al que puedan 
acudi r tantos y tantos que con sn?. 
moieatos recursos y malas v iv i endas 
se ven en el t r i s te caso de no poder 
nr.ilizar loa inmensos recursos que la 
ciencia moderna ofrece para combatrr 
los estados p a t o l ó g i c o s . 
LICENCIA 
Se hal la en u^o de l icencia, por en-
fermo, el Presidente de la Colon ia es-
p a ñ o l a de Cienfaegos s e ñ o r don V i -
cente V i l l a r . De la Presidencia «e ha 
hecho cargo, por e n a t i t n o i ó n . el Vice-
pres idente s e ñ o r don Manue l H a r t a -
S á n c h e z . 
CINCO M I L PESOS 
E l A lca lde M u n i c i p a l de O a n a s í la 
so l i c i tud del Secretario da Estado y 
G o b e r n a c i ó n que se le fac i l i ten cinco 
m i l pesos p a r a c o m p o B i c i ó a da ¡as c a -
lles y de u n puente. 
CONCEJALES 
H a n sido nombrados Concejales del 
A y u n t a m i e n t o de J u l i á n Díar-, P i n a r 
del í i í o , los s e ñ o r e s don J o s é Diego 
M i r a n d a , don L e ó a D í a z y don Desi 
der io Eas tua . 
INCENDIO 
E l dia 20 hubo un inoedio en la co-
lonia ' Los V i z c a í n o s , " que en la Ma-
cagna posee el s e ñ o r don J ^ ó M a r t í -
nez, q u e m á n d o s e m á s de 3.000 arrobas 
de c a ñ a parada. 
S e g ú a parece, ese fuego t uvo su o r i -
nen en una quema por l impieza que 
se e f e c t u ó cerca dei b vtey del c o l i n -
dante Ingenio del s e ñ o r doa M a g i a 
Raurel?, s in prev io aviso . 
FERRARA Y JOVER 
E l Gobernador C i v i l de Santa Cla ra 
ha propuesto para r e p r e s e n t a n t e » de 
d icha p rov inc i a en la p r ó x i m a E x p " -
c i ó a de P a r í a á los s e ñ o r e s D . Oreetes 
Fe r ra ra y D . J u l i o J o v e r A n i d o . 
VOCALES 
H a n sido nombrados vosales de l a 
J u n t a de Pa t ronos del hosp i ta l de l l e -
raedioa los s e ñ o r e s D . Pelayo Corrales 
y D . Manue l B i b a d i l l a . 
NUEVA COMPAÑÍA ELÉCTRICA 
E n E l Fé-- ix de Sanc t i S p í r i t o , d e l 
19 del ac tua l , hal lamos l a s iguiente 
no t i c ia : 
"Po r car ta que acabamos de ver nos 
informamos de que en W a s b i n t o a s e 
ha cons t i t u ido ya una sociedad con el 
nombre de PiaGetas «n/ i Sanet i - jSpír i tvs 
Electric Rmhcay, L igh t , Poicar, and 
Developing 0% con u n c ap i t a l de dos y 
medio mil lones de pesos. Es ta socie-
dad es la in ic i ada en esta loca l idad 
por M r . H o b a r t , e l que figura en ella 
como A.dminis t rador . 
E n l a misma car ta se dice que sola-
mente se espera l a raod í i a a c i ó n ó acla-
r a c i ó n de la Ley Foraker , !o que se 
gest iona ac tua lmente cerca d e l Go-
bierno de loa Estados Unidos . 
T e r m i n a d icha car ta na r rando la 
buena acogida que ha ten ido entre 
los capi ta l i s tas de W a s h i n g t o n la idea 
del f e r rocar r i l e l é c t r i c o que ha de 
u n i r á Sanc t i S p í r i t u s con Placetas. 
Deseamos, pues, que la nueva E m -
presa pueda comenzar sus t rabajos lo 
antes pos ib le ." 
POR LA RECONSTRUCCIÓN 
Sabe E l F é n i x de Sanc t i S p í r i t u s 
que so e s t á cons t i tuyendo en los Esta-
dos Unidos y en la Habana , una es 
pecie do a s o c i a c i ó n con cap i t a l sufi-
ciente para i n t r o d u c i r en esa j n r i s -
d i c c i é n y en el m á s breve plazo, unas 
vein te m i l cabezas de ganado vacuno, 
de raza mejorada, con el p r o p ó s i t o de 
r e p a r t i r l a s entre los propie ta r ios de 
fincas r á s t i c a s que lo deseen, debiendo 
estos a d m i t i r el ganado que tomen, 
como si fuera d inero rec ib ido á inte-
r é s , pagando por ellas el m ó d i c o r é d i t o 
de un ocho por ciento anual , y como 
g a r a n t í a d e b e r á n c o n s t i t u i r h ipo teca 
sobre sus propias fincas por va lo r del 
dup lo del ganado rec ib ido . 
A l g o du ro nos parecen las oondio-
nes, pero no tiene derecho á regatear 
mucho e l que e s t é necesitado. 
U l t ima Hora 
ISovcdndes en c a l z a d o 
p a r a l a t din p a v a d a 
de i n v i e r n o 
M i especióles pra la opera 
HORMA CÜSiNA 
"CORTE MADRILEÑO 
de ch a r o l s e d a y <j l a s é . Ul t i m a 
ex p r e s i ó n de la m o d a . 
ESTADOS B ü 
S e r v i c i o de l a P r í m s a A s a c i a d a ) 
De hoy 
NuevaYork, diciembre 2%. 
O T R O O R G A N I Z A D O R . 
Desde Washington áan caenta cblqQ3 
un abogado de aquella ciniad, llamado 
Mr, Lewis,presidente qaa es de la ' A s o -
ciación de Cárceles da los Estados Un i -
dos", en representación de la cnal h é a 
Cab?, ha escrito una Memoria sobre hs 
Cárceles en Cab\ dedicado al secretario 
de la Gnerra, Mr. Root, 
En dicha Memoria man"fiesta Mr. 
Lswís que si se describiesen con- sus 
verdaderos coleros las cárceles de la isla 
de Caba se proánciria un movimiento ge-
neral da indignación, Añada qn5 á.-fin ae 
atajar el mal y poner co:o.á las mj.nsti-
cias é insoportab es craeldadesrque exis-
ten en la actaalidad, e3 índispensabis 
quo inmediatamente tome cartas en. e-1 
asunto el m nisterio da la Guerra y reco-
mionda qne se nombre ana Janta, com-
puesta cx^nsivanventev ó en su mayc-
m , da subditos de ios Estados Unidos, 
en yo cometido sea e' de corre n r tantcs 
abuses como actaalmente eKi^ten- Se 
cree, generalmente, que el secretario 
Eoot ha temado en .considera ció a-si men-
cionado infame, y qne aorobará la.idca 
de qne sa nombre una Junta.de. Cárceks 
para. Cuba. 
L O S P R I S I O N B K O S E S P A Ñ O L E S 
Telegrafían de Washbír tcn que el go-
bierno de ios Estados Unidcs, cumplien-
do lo dispuesto en el Tratado de París , 
repatriará á todos aquellos españoles.que 
estaban prisioneros de-los- fcafalos, así 
como á las famil as áe ice m smos, 
S I N N O V E D A D 
Dicen de Manila que ayer, mar t í ., 
trescientos .filipinos al m^ndo del general 
Santa Ana, atacaron la. gnamic ón. de 
Subig. Les soldados de infantería de ma-
rina destacados en Olangaoo, scuiieron, 
en amdlio áe la guarnición y. lograron 
rechazar á los filipinos, haciéndole v e -
rles muerto?, sin novedad algana por 
parte de los americanos, 
L O D S LA. A D U A N A 
E N W A S H I N O T O N . 
Aseguran en Washingtoa que el Se- í 
cretario de la G-aerra se .mostrará parte -
en el procaso formado contra^todos aque-
llos que hayan intervenido en los fraudes ; 
descabiertos en la Aduana de la Habana. 
Se espera qne pro ato se proaederi al 
arresto de varios comerciantes importa-
do "es, pues hay el propósito de esigir, es- • 
trocha responsabilidad á todos los cem-
plicadcs en es:a asunio, imponié idoles: 
panas da multa ó pr'slón. 
El Subsjoretario de la Grierr^ Maik'.s-
jon, dice que des3e que' el áenartamento 
á cuyo frente se halla se hizo cargo áe 
la sección de Aduanas de la is'.a de Cub?, 
se estableció un.sistema de espionaje muy 
activ; y constante. 
Siemore que se descubra alguna 1 de-
fraudación, el .Secretario de la. Guarra sa 
propone perseguir criminalmente i h s 
personas que hayan defraudado ó iéteata* 
do defraudar al "F.sco. 
A Z Ü Ü A R B S A L E M A N E S 
E N A M É R I O A . 
Lican da Berlín que el jefa de los libe-
rales nacionalis'as, daspuéj de un viaje 
de insoección de cnatro meses por los E s -
t -dos Unidss y las Antillas, acaba de re-
gresur á Alemania, y ha dicho que en su 
epinión los azúcares alemanas s j r i n ex-
pulsados delmercado americano, eumenos 
de tres años, a menos que censiga Ale-
mania un aran'el de aduanas con los Es-
tados Unidcsmás favorable que el ac-
tual 
P O O A S B I N C O M P L E T A S , 
Dicen de Londres que las noticias del 
Africa del Sur san muy sscasai. La úni-
ca noticia del dia se reñera á un enouen-
tro que se dice haber ocurrido su Ladys-
raith el 22 del actual y en el cual se a-
segura que murieron nueva inglese?, 
siende heridos cinco oficiales y ; diessol-
dados. 
Se ignoran detalles. 
A L E M A N I A N O 
A D Q U I E R E L A S A N T I L L A S 
D I N A M A l i Q ü B S A S . 
Dicen de Berlín que el gobierno ale-
mán ha abandonado la idea de adquirir 
las Antillas dinamarquesas con el objeto 
de establecer un depósito de carbón y 
una estación naval. 
S I N V A R I A C I O N 
Dicen de Londres que no ha ocurrido 
el menor cambio en la situación del A-
frica del Sur, bajo el punto de vista mi-
litar, según los últimos telegramas reci-
bidos allí. 
C U N D E L A S E D I C I O N 
Cunde el movimiento sedicioso en todo 
el territorio de la colonia inglesa del 
Cabo de Buena Esoeranza. 
versal i n d i g ü ^ t i o n . He eayR t b a t no-
t h i o í p h o r t o f p r o m p t i a t e r í ' e r e n c o f rom 
the W a r D e p a r t m e n t can stop the 
iu to le rab le c rue l ty and iojas t ice uow 
existingr aad c o n s t i t a t i o g a oa t iona l 
d i t íg raop . M r . L s w i s advices the a p -
point.ment of a Comnaissiou to re l ieve 
so many abases, coos i s t ing ei ther o f 
A m e r i c a n s , c r a major icy ot" the said 
Oofitroisaion to b?> A m e r í o a B S . ir, is 
geoera i ly onderstood t h a t Sec. Roo t 
has b^eo very favorab iy inapreased 
w i r h Mr. Lewia ' r ep^ r t aa i t h a t he 
«dopfc* the recommeodat ioD. 
U N I T E D S T A T E S W I L L 
T R A N d P O R T S P A N I S H 
P R i S O N E R S B A C K 
T O S P A I N . 
W a s h i n g t o n , Dác\ 'JTth.—The U n i t e d 
States O varn-aenc wi.U t r a n s p o r t a t 
i t s o w n txpause back to Spa ia í r o m , 
the Phi i ipp iQes tboae Span i a rd s who 
were. prisoaers ia the haods o f F i l i p i -
nos and are now f a l i i n g i a the hands of 
the A m e r i o a a foroep, i a e l a d i a g t h e i r f a -
mUies. A l s o the Spanish c i v i l O f ü ü i a l s 
and famil iPf» . • 
F I L I P I N O S A T T A O K B D S U B I O . 
M a n i l a , Dae. L ^ i h . — T h r e e huodred 
F i l i p j n o s , ondpr Genera l S i n t a n a , have 
a t t f tcked the U . S. ga r r i son a t Sub ig , 
on Taesfiay. T b » U n i t e d States Ma-
r i n m t rom Oianerapo, re inforced the 
U . S. garr i soa . F i l i p i n o s w e r e d r i v e a 
b a t í s s^veral be ing k i l l e d t he re in . 
Am^rreaai foroes had no caRuaities. 
W A R D E P A R T M E N T W I L L 
S U P P O R T C O L . B L Í S S . 
W a s b i o g t o p , Deo, 2 7 L h . — í t is ua 
ders tood t h a t the W a r D e p a r t a i e a t 
W i l l soppor t the proeecatioa ag^ ins t 
tbose ooaspirera who have beea i a 
c o í l u s i o a w i t h oer ta io ea ip lo j^es io 
tl«e ü a s t n m Í IoQse D e p a r t m e n t iu 
H a v a a a . T i i e a r res t o í cer ta ia i m -
porters is esspected. A l l defraaders of 
(Jaban Castoms w i l l b&ei the r hned, or 
i ínpr ÍÑoaed . A s s i s t a n t Seoretary of 
W a * Oeo. D Mfeikleioha says t h a t 
t h ; re hns heva comstant espionage a.t 
! he H a v a a a Cas tom Hoase Stnce the 
D e p a r t m e n t as^nmed con t ro l o f aff^irt* 
W h e n s o m o f r auda len t reg ime is foana 
the persona g u i I t y o f a t t empt s to de-
frand w i i ! be prosecot^d. 
G E R M A N S U G A R W I L L B E 
D K I Y E N O Ü T O F T H E S T A T E S , 
B e r l i n , Ge rmany , Dec. 27ch.—The 
leader o f the N a t i o n a l L i b e r á i s , after 
a fuoT n i o a t ü s t o n r a l l over the U n i t e d 
States and tba W e s t Ind ies , has retnr-
ned and says t h a t i t is bis o p i n i ó n 
t h a t G e r m á n sngar w i l l be d r i v ^ n 
f ^ m the A m e r i o a a m a k e t , i n s i d s t h r e e 
yevtr^, BBftiÉap i t be g r a n t e d a bet ter 
Castora T i r i f f t han the pr&sent. 
V E R Y M B A G K R N E W S 
F R O M S O U T H A F R * C A . 
L o n d o , E o g l a o d , DÓG. 27 th —News 
froai Soa th A f r i c a are ve ry scarce, 
T h « o a i y a.vailablo n^wr? to-day ia 
aben t an engagemeat w h i o h i t ÍP svid 
tnok placo a t L a d y s m i t h , on tbe 22nd. 
i na t . w.aen i t is asserted t h a t nine 
B r i t i s h raen were k i l l e d , and five O f 
ñ o e r s a n d tea meo woauded . N o de ta i l s 
A-re eriven. 
G E R M A N Y G I V E S Ü P I D E A 
O F A C Q Ü I R I N G D A N Í S H 
W E S T I N D I E S . 
B e r l í n , D e c , 27 th .— G e r m a o y has 
abaadoaed the idea o f a e q m r i n g the 
D a n i s h W e s t l o d i e s as a. coa l iog 
an N a v a l S t a t i o n . 
NO C H A N G S I N S G Ü T H 
A F R I C A N S I E Ü A T I O N 
S E D I T I O N IS S P R B A D I N 
I U C A P E C O L O N Y . 
L o n d o n , Deo. 2 7 i h . — T h e r e is no 
obar^ge i n t h e t n i l i t a r y e i tna t ion i n 
S o a t h A f r i c a a c c o r d i n g to the la tea t 
te l f*gram« reoeived from t h a t a e c t i o n . 
T h & sedi t ion raovement is spreadingr 
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L A W Y E E L B W I S R B P O R T 
O N C U B A N P R I S O N S . 
W a s h i n g t o n , D . O. Deo. 26th.—-Mr. 
Lewi? , a New Y o r k lawyer , w h o weat 
to Cuba i n behalf of u T ü e Pr isoa Asso-
c i á t i c a of the U n i t e d Sta tes" of w h i c h 
he is the Preaident , says ia bis r epo r t 
addressed to Secretary of W a r , E l i h a 
Root, t h a t a t r a t h f a l desc r ip t ioa of 
the Oabaa prisona w o u l d arouse u a i -
Privato T o enable the M i l i t a r y 
Eaoeptms Goveraor to devote the 
at necossary t i m e t o bis 
The Palace. correspoedeace aad the 
— coas ide ra t ion o f mat te rs 
reqo i r i a ig b is d e c i s i ó o , he feels o b ü g e d 
t o l i m i t the hoors for recept ioa o f v i s -
i t o r s or : i a t e rv i ewer s to from t w o to 
l o a r o 'c look each af teraoon. Commi t -
t e e sc r other orgaa ized bodiea des i r ing-
an i n t e r v i e w w i l l m a k e i t k a o w a to the 
A d j a t a n t Genera l a t least a day i n 
advance o f the t i m e they wish to see 
bim, . w h e n an boar and date w i l l be 
set aad commoa ica t ed . Exeep t for 
some special reason i a t e r v i e w s w i l l 
n o t be g ivea at otbor hoors. 
Sagua la Grande The a p p r o p r i a t i o a 
Harbor soogh t from the 
Improvements. l a t0 BROGKE re-
— gime to defray the 
expense o f deepeaing aad i m p r o v i n g 
the p o r t o f I sabe l la de Sagna, as wel l 
as the d r e d g i a g of the n v e r , is a mat-
ter wh ieb w i l l aga ia be pressed opon 
Goveraor-Geaera l WOOD'S a t t en t i on ; 
i t is to be hoped, w i t h more favorable 
reaa l t . 
t o w n ' t o p i c s . 
THE NEW YEARS RAOES.—The B a -
vana Jockey Oíuf t raoep , t o occor on Ja-
aoary 1, are ce r ta in to be an imraense 
socceae. The Secretary has beea a t 
work ear ly and la te to b r i n g th ings 
to t h a t d e s i r e d ooaclnsioo. L i e o t e n a o t 
F i t z h a g b LEE, J r . r has baea hard at 
w o r k o o t A t the race t r a c k , and tbe 
effeets o f hia w o r k w i l l show for 
themselves. A g r a n d a t a a d is ia coorse 
o f erect ioa, w h i c h w i l l be completed 
by the ead o f the week; improvements 
have beea nade on the t r ack , and 
special ar raagements have beea made 
for carr iagehs to go i a t o the ia te r io r 
where they w i l l ge t a bet ter v iew o f 
the races. 
The t r a i a service w i l l be considera-
b l y i m p r o v e d on the last races, and 
there w i l l be ao c r o w d i n g upon d e -
par ture , as several e x t r a cars w i l l be 
kep t on the loop ready to be at taohed 
to the t ra ina . 
The indgpw w i l l hR tba same as 
heretoforf: General G . M . RANDAT.L, 
General T . A . BALDWIN, and C a p t a i n 
Locien YOUNG, U . S N . Dr . F . FOSTEE 
w i l l endeavor to k « e p np the en v i a b l e 
record he has gained has a sp lend id 
starter , and i t is safe to p red ic t an 
inmense sneceas for the meet ing . 
Admiss ion to the g ronnd is free, b n t 
a c h a r g e o f o n e doi la r Spanish s i lve r 
is made for the g i a n d s t a n d and 
reserved enc ' .vnr^. T i c k f t s are oh ta in -
able at the Ingla ter ra Hotel , W i U o n s 
Bookstvre, and other p laoes in the c i t e ; 
also from 3r. Sa tn ra ino LASTRA at ihe 
[Jnion Ohib. or ( U p U i n E. G. BELL-
A i R S , 62 Cuba S reet. 
A t the rwsidenoe of Doctor GAÑIZ4 
RES, No 15S San Mi^oe1 , on the evea-
ing of D á c . 23, a qnie t w f d d i n g oc-
cnrrpd , i n whie.h S e ñ o r i t a C ia ra G I -
RA UD y DF. CLOÜET, a ebarminsr H a -
vaaese betle, was aoir.«d i n mar r i age 
t o Mr . F r a n k VV. EMMONS, a y o a n g 
A m e r m a n who coants many fr iends i n 
Cuba. The MARINA b^gn to exf;end ics 
choioeet b l e s s i n g á to the happy coople . 
The W i f o and dangh^er o f Genera l 
J- A . PATTRRSON, luspec or General 
of P o b ü c B n i l d i n g s , a r r i v e d frora 
W a s h i n g t o a several days « g o and 
are now comfor tabie domio i l ed a t 
the Ma&i t r amt i , on Coba St . They 
are charmingr addi t ions to H a v a a a 
Soc ic ty Ciroies. 
H o n . B. DATIS -WA saBURN r f tbí1 
N ^ w Y o r k B^ir, h ^ r n g severed h i ^ 
conneption w i t h the é r u i o f PAGR & 
CONANJ'; w i l l hira^seif ooen a law offie.e 
i n Havan?1, as the Cuban bran^h o f 
another New Y o r k & r m o f N a t i o n a l 
proraioenceaud eminent legal s t a ad ing . 
D o n Jo rge DEHOG-'^s haa be^n 
gran ted a p ror rogue o f three montbs 
i n wh ich to complete the p r e l i m i n a r v 
snrvey o f a syptem of snbnrban e lec t r ic 
r a i l w a y s projected for Ha vana by a 
syndioa te c-f A m e r i c a n c&pital i s tB. 
THEATRÍCÁ! 
T í J E HENDEKSON 
A M I T S E M E N T C O M P A N Y . 
D o r i o e the pas t four nignt.s tha G r a n d 
Par/ret Theatre has beea fiiled by a 
ni ' is t eelect audieaee, aox icna and 
w i l l i o g to app laud a de!ig:htfal ee-
terfeainment g i v ^ n by first olass a r t i s t s , 
H a v a a a h a » bften i n gres t need o f a 
p^rfonuanoa r . f t k i s k i n d and i f M r . 
Henderson ful í i i ls \sm Dledí res and 
varios his pn>gram Wepk 'y , a l l w i l l be 
w e l l . 
A L B Í S U : 
í t the 10 o'cloí-k tand? , a new l y r i c 
play, ent r t ied La P a n a r r a , w i l l be in -
troclooed w i t h the f o H o w i n ^ casP: 
Amparo, Srtn,. Calvo, — yinrin, Srta. Ba-
jatiorra.— owcAa.Sra. Rupnk'k.—liamnnd, 
Sra. Bettrán. — Barbara, S'-a. Imperial.—Pe-
c i n a l ".Sra. Marr.iBez.—Vcnina'l*, Séai-.-^»? 
\o.—FrmicÁ^co, Sr. Piqaer. —Jmla••ecio, Sr. 
R»?ch. —/wccJftte,, Sr. VillarreaJ. — Don 
L u s, Sr. ñaun . — Musgaita, Sr. Garrido. — 
Fr, ipe,, Sr. Area (h.)— Un panadero.%r. Arce 
— Un Guardia, Sr. Castro (E ) — U n serano 
Sr. Galrez. 
r: M . H . 
lavaba Jutkey Cliili 
Programm'-í for W&tí Y jars m?5ticg. 
Miijor General LKOXAKJJ WOOD. 
V i c e P r e s i f l e n f s; 
General Fitzhueh LES, General Adna 
R. CTMFKEE. General W.:I!iam L u r ü . n w , 
G-nerÁl G. M. RAKO \ LL, General T . A. 
RAi .mvix . General (Jharu>s F. £1 DM-PHRBY, 
Direotor General of Rosta E G- HATR-
BOXIÍ, Ron. Perfeoto LACOSTS, Señor Sa-
turnino L-AísTIÍA. 
C o f m i ü i t t e e : 
General G. M . Ramlall, General T, A . 
J] ddw n, C'iptain Luden Y'Hing U. S. N . , 
Captain M . D. Parker, LieiUenant h i t -
tcbrti.ni, IJeutenanf. Fiishuah Lee, Jr. , Dr. 
F. Foiter, CapUvn E. G. B d l i i r s . E . W. 
Guyoi, Señor Saturnino Lastra, Han. Per-
fectn Lacost t, General Menooil, and Gcn-
snd Cárdenas. 
First Pace. Prize presented by Haed-
qnarters Department of the Prnuince of 
tlavana ami Pinar dei Rio: First $15. 
Second Í30. Five eiKbths mile for enlisted 
men of tbe array or oavy. 
Section I . First Prize presentad by tbo 
Plant Line of steamors: $50. Second Prize, 
valuible piece o'f jewelry, presentad by tbe 
Itai ian Onera Company of the Payret 
Tbeatre. üne -ha l í milo for Cuban gentlo-
naen. 
Seclion TI. First Prize $50. Second 
Prize, a valuable piece of jewelry, presen-
ted by tbe Spanish Tbeatrical Comoany of 
tbo Albisu Theatrp. One-half mile for Cu-
ban eontlemen. 
Tliird Pace. The Steamship Cup. joint ly 
preaentod by the Herrera Line of Steamers 
and the Menendez Line of Stearaars. Se-
cond Prize, valuable piece of jewelry, pre-
sentad by the French Opera Company of 
tbe Tacón Theatre. Owners' Haodicap, 
open to all commisioned ofücers of the 
American army or navy or membersofany 
club recogoized by the committee. Entrios 
for tbis race mu«t be made not later than 
Saturday, December 28, wben a oeeting 
of those entering will be beld t© decide on 
an equitable bandicap—| mile. 
Fourth Race. Section L American 
Engle Prize: First $15, Second $,lü, For 
ofhccrs of the Rural Guard oaiy One-balf 
mile. 
Sectirn I L The Costera Honse Prize, 
given by employes of tbe Custora Honse' 
First $50, Second $30, Th i rd $20, Por 
soldiers of tbe Rural Guard only. ODe-half 
mile, 
Fi / ih Race. The Internationa! Rurdle 
Race. Prize presented by Van Cunten ¿ 
Crowtber, representing Crockett óc Jnnes 
ofEngland: First quality Euglish saddle 
Hurdie race twico arnund the course for 
officers of ihe United States.Army cr Navy 
and members of aay club recogoized bv 
tbe commitíee. * 
Sixth Rnve. The Ward Line Prize- First 
$2o, Second $15, Third $10. Burdle race 
twice around the course, opeo to a l l . 
Enfries mnst be made uot -lat^r th in 
December'24, after which no entry will be 
received unlesa accomoanied by a forfeit. 
of $2, and tben not later than December 
with the railroad company to supplv tho 
necessa^-y train accomodation to tako vis-
i tors to the -roundaat liuena Vista and 
a large supply 0f pXI-ra coache3 
held in reserve for the rAt -nm i„ • 
mediately after the laSt ?ace ' 
Considerable alterationg are bsincr 
a t the track, which wül bo i n c r ¿ s e ( ? f 
size, and the acommodation w U b ! m t , 0 
better than heretofore for those in r ^ 
reserved ground, tbe entranco ?o v b í S 
will be $1 and the entrance to^he r V m a ^ 
der of tbe grouuds free. ^ A I W . 
Enfries will be made aa heretofore tn 
F. Foster, 7th Cavalrv, Lieutonant F i r , 
bugb Lee, Jr . Quemados: or Señor S a t u í ' 
nmo Lastra, Union Club, Havana. 
E . G. Bcl airs, 
Secnto'nj. 
General Nev^s. 
E O R O P E ^ N : 
ÜUBLIN, I r e l a n d , Dec. 17 — A puh 
he meet ing that had been a r r a i ^ 
ta t»ke place today to esoress Ryn)D 
a thy w i t h the Boers and to proteU 
against the v i s i t to t h i s c i t y of Üol 
onia l Secretary Ohamber l a in , i m o n 
wh .ra T n n t y college has conferred a 
degree, was f ) rb idden by the ch ef 
roagistrate on the g round that i t Waa 
b k d y to be seditinu?.. A n a t t emt Wag 
made to hold the meet ing despite the 
order ío rLidcUng it, ba t i t was b r o k e » 
op by tbe pó l ice , who seized á Traos-
vaal fl í g . Q u b s e q a e n t l y a namber of the 
deraonst ra tors paraded Ihe streets 
and thea an indoor mee t ing was b e l d ' 
P ro Boer s^eechea were made bv W ü ' 
li«m R^draond, M . P.; P a t r i c k O ' B r i - n 
M . P.; and Michae i D a v i t t . 
E x t r a o r d i o a r y preoantions wPrQ 
Eftfe B by tbe p ó l i c e to gna rd M r 
Oharaberlain 's i a n d i n g S v t n r d a y 
n í g b t . The p u b l i o was not a l lowed ¿ 
see him. 
Today dense bodiea of pól ice aTid 
s o í d i e r s gu vrded the avennes and ao-
proachpg to Beresford place, wbero 
the meet ing had been cal led. The 
speskers addressed the erowd* from 
the door steps, and roars and ebeers 
greeted every a l lns ion t o tbe B r i t i s h 
reverse?. Gava l ry were compelled co 
fc«ap back the c r o w d aad a t times a 
serias r i o t s temed l i k e l y . 
Para Ioí niños pebres 
i ú Vedado. 
L a sf 3ora condesa de SQSÍDÍ y S a i n t 
A n g e l ha r e m i t i d o al s e ñ o r D u q u e de 
blstrada, c a p i t á n de p o l i c í a del Veda-
d^ , cua ren ta papeletas para que laa 
d i s t r i b u y a entre otros tantos c i ñ a s 
pebres de aquel b a r r i o , con cb ie to de 
que acndan á PU domic i l io , cal le 7, n ú -
mero GO el próxiüMí domingo , de s i f í « 
de la m a ñ a n a á cuat ro de l a ta rde , 
donde s e r á n obsequiados con dulces y 
trajes. 
L a p é ñ o r a condesa do Sus in i , cuyos 
sent imientos c a r i t a t i y o s son de an t i -
guo alabsdop, ha r epa r t i do ya cerca 
de un centenar de í r a j í s k n i ñ o s po-
bres de la Habana . 
E L O U V E T T E . 
Esta m a ñ a n a ent ró en puerto el vapor 
correo americano ( livette, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, trayendo carga ge-
neral y 42 pasajeros. 
E L W O I T N E Y . 
Este vapor americano en t ró en puerto 
esta mañana ,p roceden te do Nueva Orleanp, 
con carga y 11 pasajeros. 
E L H A V A N A . 
Procedente de New Y o i k e n t r ó e n puer-
to esta mañana el vapor americano Hava-
na, con carga y 87 pasajeros. 
É L ORÍZABA. 
Conduciendo carga general y 51 pasaje-
ros entró en puerto boy el vapor americano 
Orizxba, procedente de Veracruz, 
E L MONSERRATE. 
E^te vapor español fondeó en puerto esta 
mañana , procedente de Veracruz, trayendo 
carga general y 32 pasajeros. 
E L SENIOR. 
Do Colón y escalas llegó f ste mañana el 
vapor a lemán iS^mo/-, con cargamento d« 
ganado vacuno. 
E L I N D I A . 
El vapor ale náü India salió ayer para 
Puerco Colombia. 
LOUSIE de A D E L A I DE. 
Este bergant ín americano salió esta ma-
ñana para Delaware (B. W.) con carga. 
GANADO. 
El vapor americano Whitncy importó 
ayer de Nueva 0; leans, para ios Sres. Gal-
bán y Ca, 18 vacas y \2 terneros. 
De Colón trajo el vapor Sénior, para don 
Manuel Quintero, 440 reses vacunas y U 
caballos. 
El vapor Orizaba importó esta mañana 
de Veracruz, 190 reses para los Sres. Zaldo 
y €a; 133 reses, 3 caballos, 5 yeguas y una 
muía para D. Francisco V. Fernández y 42 
reses, 1 yegua y 1 muía á la orden. 
De Veracruz recibieron hoy por e! vapor 
Montserrat, los Sres. Dussaq y 0 ° , 95 va-
cas y novillos. 
l e a c i D a i 
C A S A S D E C A M B I O . 
Centenee á G.2<1 plata 
En cantidades a plata 
Luises á 4.(J5 plata 
En cantidades á 4.07 plata 
Plata 8 j | á M \ valor. 




Por aonerdo «ÍB ia Ju ita DirniUiTa An este Centro 
se convoca á JUNTA G . N E R A L E X T E A O R O I -
NARfApara»-! unes 19 do enero del próxim» ft"0 
de IflCfy á lía doce del din, ea los saiones de est» 
Sociedad, pf.ra tratar: ]'. ' Da )a cocet ucción de nn 
pabe.lóü para bafios y otro para cocina; 2'.' De HB 
nuevo pabint te de operaci»nei» y o t ra 'do» depen-
deoci is nec-esatia» en «La Bei éfi ;«*; De la aaw>r-
tiíacióa de una parte de la deurta hipotecaria y can-
cela de hipotecas; y 4'.' De la transferencia oe 
cmpi ¿s'.ito, coo ventojis para la Sociedad deOa 8°" 
roa reatante q-ie «e aueada, cuya nueva opeiac"'?1 
habrá de ser garantizada con las propiedades 
eMft Centro, 
LÍ memoria, plano y prseupníJto de loe pabello-
nes, así como los datos relativos 4 los demás a un-
tos que se dejan mencionados se hallan en esta »e-
crtta-la á di posición de loe señores socios que 0"" 
sien « xaminarlos. i 
Dith» Junta se constituirá cualquiera que «ea^e 
nómero de seBore» concurrentes á ia miama, 8WD(je 
indif-pengable para el acceso al local y 'ia.cer y 8 i 0 r 6 . 
los demás derechos aociales la presentación del 
cíbo correspondiente al mes de la fecha. . 
Fiaban», 2^ de diciembre de 1811!) — SISeoiei»^ 
rio, R c>rdo Rodríguez. .„ no 
e l 3 i la-27 2d-28 
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Ocíwirc 1G de 1SQ9. 
EL INDIO 
Y o no Fé , ni he t ra tado ríe aver igoar 
lo , el r emero de habitantes que po«ee 
l a r e p ú b l i c a de Méx ico . Qoe pasa de 
echo mi Monea e* indudable . Y aon^ae 
h a r é m á s de ve in t ic inco a ñ o s qno la 
p r i m e r a c o r p o r a c i ó n c ien t í f i ca de este 
pais . la Sociedad de G e o g r a f í a y Buta 
d í p t i c a , me l ionró con el t i t u l o de ind i -
VMIQO de núraer i ) de la misma, te con-
fieso, Enr ique , que he hecho muy poco 
pr-r merecer esa d i s t i n i i n c i ó n , tanto 
n )á s al ta , cn i in to parca era en conce 
der la . Y as í cerno ignoro el n ú m e r o 
aprox imado de los habi tantes de esto 
pii is , no eó tampoco la r e l a c i ó n qao 
gua rdan entre si la raza blanca pura , 
la mestiza y el elemento i n d í g e n a sin 
niezcl;>, el indio ; pero estoy seguro de 
no equivocarme al decir te que no baja 
del eosenta por ciento; ea decir , qne el 
i n d i o se hal la en m a y o r í a absoluta en 
el parid que fué suyo antea de la con-
qu i s t a y que en algunas regiones si-
gne c o n s i d e r á n d o l o como propio, por-
one v ive la v ida p r i m i t i v a y no ha en 
t r ado en vn rec into el hombre blanco, 
el feáMHÍWí que se l lama c iv i l i zado , 
Ecta r a z ó n me mueve á consagrarle 
í í l g n n a a l í nea s , que no s e r á n , sin duda, 
n n » p i n t u r a completa de su tiaonomía 
propia , n i s iquiera un boceto, sino lí 
nesa generalea que de a l g ú n m o d o lo 
presenten ante tu v i s ta para que pue-
das conocerlo. Bn medio de su sonci-
l lcz , m á a aparente qne rea' , el indio 
t iene nn c a r á c t e r solapado, es hrme en 
eua resoluciones y por ellas no vac i l a 
en ar ros t rar la v ida . De indios era el 
ba t a l l ó r , que en el ataque Á Puebla de 
loa Angeles , hoy puebla Zaragoza, so 
a p o d e i ó de laa mochilas de loa arroja-
dos zuavoa franceses, h a b i é n d o s e l a s re 
suel tamente con loa soldados que fie 
m á a a l t a ffima gozaban en los ejér-
c i tos de Europa. A u n q u e por lo co-
r c ü a el ind io es incul to . — !o qne no 
i m p i d e qne sea habi l idoso en i n n n -
merablea trabajos de mano,—cuando 
encuentran quien c n l t i v e su in te l igen-
cia, l lega h escalar loa primeros pu^s 
tos y á conver t i rse en eminencia en la 
po l íc ica , en laa letras, en las artes. I n -
<iio fné don Ben i to J u á r e z , y an n o m -
bro v i v i r á perpetuamente en la h i s to r i a 
de Méx ico , i n d i o era, y de pu ra r a z » , 
el que fué mi quer ido amigo Ignac io 
M a n u e l A l t a m i r a n o , e! maestro, como 
le l lamaba ia j u v e n t u d mexicana; y si 
coroo orador ¡ legó A. inmensa" a l tu ra , 
como l i t e ra to hubo pocoa qne ee pudie-
ran codear con él . Mestizo de ind io y 
negra fné Ignac io R a m í r e z , el N ig ro 
mante, y en pont ica , en ora tor ia , en ar-
tes, en l i t e r a tu ra , era una de laa glo-
í i a a de Méx ico , Y como J u á r e z , A l t a -
mi r ano y R a m í r e z p o d r í a c i t a r t e eente-
narea de indios i lustres , si esta car ta 
fuese ona d i s e r t a c i ó n e rud i t a en honor 
y g lor ia de la raza, y no u n sencillo 
bosquejo del m á s humi lde , del m á s su-
f r i d o , del máa desgraciado de loa habi-
tantee de esta t i e r ra . Tampoco he (le 
hacer un estudio é t n i c o de las diversas 
t r i b u s qne a q u í e x i s t í a n y que no han 
l legado á mezclarse con otraa razaa, 
como ellas amar i l las ; q u é d e s e semejan 
t e labor para los que se ocupan en m á s 
arduos estudioa y realizan t rabajos de 
mayor alcance que laa modestas im-
presionea de ou viajero que pasa de 
l a rgo , como yo, por un pueblo, se de-
t iene á contemplar aquello que le l la-
ma la a t e n c i ó n , lo reco)een su cerebro, 
como la c á m a r a obscura la imagen qne 
debe reproducir , y d e s p u é s de presen 
t a r la p 'ancha fotografiada, que con 
t iene el obje t ivo, busca otroa lugares y 
diversos objetos para dar var iedad , y 
den t ro de el ia i n t e r é s , á sos trabajos. 
Hay ranchas clasea de indios , y es 
m u y d iversa sn fisonomía, en aspecto 
y sua costumbres. E l indio maya, que 
h a b i t a en el Estado de V u c a t á n , es 
l imp io , hermoso de facciones, de buena 
figura, y hay que verlo en los botes 
que t r i p u l a , descalzo, con un c a l z ó n 
ancho, muy l impio , desnudo el pecho, 
robustos loa brazos, que no e squ ivan 
el trabajo, aotes bien lo buscan con 
c ier to deleite. L a ind ia maya ea t am-
b i é n hermosa, ga l la rda , por ¡o general 
de Injuriosas formas, tampoco calza 
ans p i é s , no por eso grandea, aunque 
l leve al cuello y en las orejas collares 
y arracadas que valen algunos cente-
nar aa de pesos. L ige ra en el t ra je , 
mal encubre sus to rg^ot^s senos, y no 
obstante , sabe guardar el tesoro de la 
pureza, porque la a c o m p a ñ a , sostiene 
y g u í a nn e s p í r i t u eminentemente re-
ligioso. H a y en esta r e g i ó n de Méxi 
co un indio indomable, guerrero, eterno 
ba ta l lador , que no renunc ia á sus cos-
tntr.brea p r i m i t i v a s y v ive en lo in t e r io r 
de sua bosques, donde no admi te la 
presencia de n i n g ú n blanco; guerrero 
F O l V L K T I í V 1 
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H E O T O R M A L O T . 
(OBRA r R R SI I A D A POR LIV ACAPEMÍA FKASCESA) 
(Ksta covem, publicaiJi nn e^iciñi de I n j i , y coo 
primoroean lámiLas eu BthUo'tea U'xtosol de 
lo» te. Montaoer y Siojón, üerlíi<ceiotis, »» baHa 
de »e u eci la libreril de D. L'-is a to»2a . Sao Mi-
«utl . 3.) 
I 
Como sucede con frecuencia en d í a 
lie s á b a d o , á eso de las tres, las iume 
diaciones de la puer ta de Beroy una 
de laa de P a r í s , estaban obstruidas , y 
en el muelle, dispuestos eu cuatro hi-
leras, los vehiculoa ae acumulaban, for-
j a n d o cola: carromatos cargados de 
barr icas ,chi r r iones de c a r b ó n ó de ma-
teriales de c o n s t r u c c i ó n , carretas de 
« e n o ó do paja, y todo» esperaban bajo 
el b r i l l an t e y c á l i d o sol de j u n i o la v i 
8'ta de los guardias de consumos, puea 
u r g i a entrar en la capi ta l la v í s p e r a 
del domingo. 
En t r e aqnelloe vehiculoa y bastante 
íejoe de la barrera , v e í a s e uno de aa 
Pecto extraBo. que t e n í a algo de mise 
ro y de grotesco á la vez; era una espe-
cie de carromato de art ietas de feria, 
» e r o m á s s e o c i l l o a ú n , formado por un 
j igero a r m a z ó n reveetido de grueso 
Jienzo con el techo de c a r t ó n a l q u i t r a . 
i ranado y todo sostenido por cua t ro 
f u e a a s p e q u t ü a s . 
por in s t in to , guerrero p3r b á b i t o , gue-
rrero por necesidad. 
Oomo el indio maya, el i nd io y a q u i . 
que habi ta en el entremo opuesto de la 
r e p ú b l i c a , a l l á por la frontera del Nor-
te, es asimismo indomable por el e s p í -
r i t u , ba ta l lador por fuerza: uno y otro 
son, no solo bravos en la pelea, sino 
crneles coo el enemigo. Guando in-
vaden una comarca indefensa, pasan á 
cochi l lo á sus h-ibitantes, sin perdonar 
á las mujeres y ios ciflos, SDD s e ñ o r e e 
de aquellas t ierras , y no conaieuten 
que se lea despoje de un palmo de te-
rreno, de uu tronco de á r b o l , de u n a 
res de las qne en ellos pacen. E l ya-
qui pelea a l t e rna t ivamente con el ame-
ricano que ee aventura á cruzar la 
frontera, en t rando en sus dominios, y 
con el mexicano que in t en ta .-hacerle 
sentir el peso de su au tor idad . E s t á 
armado de carabinas Winchester y de 
arcos y flachas, y el Gobierno Federal 
se ve obl igado á mantener nn cuerpo 
de e j é r c i t o dentinado á la defensa de 
loa moradores paeífieoa de « q n e l l a co 
marca, contra los cuales baja de la sie-
r ra como alud desprendido ó to r ren te 
devastador, avisado per ana e s p í a s , 
cuando sabe que la resistencia que se 
la ha de hacer no r e s u l t a r á todo lo 
grande y fuerte que es necesario. 
ü n periodista e s p a ñ o l amigo mío, 
que reside hace a l g ú i t iempo en este 
p a í s , t rabajando como abogado, me 
contaba hoy una a n é c d o t a reciente so-
bre loa yaquis , que á t i r u l o de inven-
ta r io , y como la oí, te doy. Dice qne 
hace dos ó tres semanas l l egó á Méxi 
co ona c o m i s i ó n de yaquis á verse con 
el Presidente y exponerle qu+jas de 
ciertos hechos, Y como laa palabras 
diebaa puede l l e v á r s e l a s el v ien to y laa 
palabras escritas quedan perdurable 
mente, la c o m i s i ó n t r a í a el c a p í t u l o de 
agravios escrito en nn memoria l , d i r i -
g ido ¿á q u i é n c r e e r á s t ú , quer ido ami-
go? d i r i g i d o AL SEÑOR REY DR LAS 
ESTAÑAS. En el minis ter io de Rela-
ciones ee la hizo saber qne el s e ñ o r 
Rey de las B s p a ñ a s no gobernaba en 
M é x i c o desde hace setenta y ocho a ñ o s . 
En esta santa santa ignorancia v iven 
muchas t r i b u s de indios a l lá en el ia-
te rk ' r de este pais de inmensa exten-
s ión t e r r i t o r i a l , donde la au tor idad 
de la r e p ú b l i c a apenas se conoce, v i 
viendo sus babitaotea sometidos á la 
del jefe de la t r i b u , por j o general el 
m á a anciano de é s t a , 
Lngarea hay, s e g ú n me refieren per-
aonas conocedoras del pate, donde es-
tas costombrea patr iarcales l legan al 
pun to de no a d m i t i r al ex t ranjero qne 
va con el p r o p ó s i t o de quedarse a l l í , 
s in celebrar antea consejo loa m á a an 
cianea de la t r i b u : fd la d e l i b e r a c i ó n es 
adversa, el extranjero t iene que mar-
charse; si es favorable, entre todos 
le fabr ican una c h o z » y v ve al l í como 
i n d i v i d u o de la fami l ia . Y esos indios 
t ienen aas creeoeiaa religiosaa y cum-
plen loa preceptos de la ig les ia con 
todo r igo r . 
E l i nd io de M é x i c o ea el reverso de 
la medal la del ind io de Y u c a t á n , Po 
00 cuidadoso de au persona en el cner 
po y en el vest ido, m á s amigo del f a r 
nienie qne del t rabajo, bura i lde hasta 
el servi l i smo, —puesal d i r i g i r s e á cual 
quiera persona de superior c a t e g o r í a 
lo hace con la frase sacramental de 
S e ñ o r amo,—acep tad t rabajo m á s ro 
do, el de carga si es preciso, cnando 
no t iene con q u é comer, y todo lo re 
chaza ai ha ganado para sostenerse, 
d o r a r t e trea ó cuat ro di as, con la t o r t i -
l la de m a í z , que conat i tuve sn pr inc i -
pal a l imento . En loa barr ioa extremos 
lo v e r á s , envue l to en nn zarape, con el 
sombrero jarano, ancho de alaa, a l to y 
pun t i agudo de copa, tendido ene) sutv 
ló, tomando el sol, sin cuidarse do lo 
qne pasa á sn alrededor, ain acordar-
se del d i a de ayer, sin preocuparse por 
el d í a de m a ñ a n a , a n f ó m a t a c o n v ida 
y movimientos , sin lu?. en el cerebro, 
sin aentimientos buenos ó malo^ en al 
c o r a z ó n , como el pana, ^omo el i lo t a 
de este pueblo, de c o í o a destinos no 
se ocupa poco n i rancho, cuyo progre-
so no le interesa, cuya decadencia no 
le d o l e r í a , porque en la comedia de la 
v i d a no le lia tocada ot ro papel que el 
el de cosa. 
Ese es el ind io , 
REPÓRTER. 
Laa siguientes not ic ias que ex t r ac -
tamoa de los p e r i ó d i c o s recientemente 
recibidos de la P e n í n s u l a , demuest ran 
de manera fehaciente los progresos 
que va real izando E s p a ñ a en el fo 
m e n t ó y r e c o n s t r u c c i ó n de su ag r i cu l -
t u r a é indus t r i as : 
CONTRATAS DE CARBÓN 
Dicen de Gi jón que en estas ú l t i m a s 
semanas se e f t á n haciendo grandes 
cont ra tas de c a r b ó n por los catalanes 
comerciantes de este minera l , con cu-
yo m o t i v o ha exper imentado el pre-
cio de dicho combust ib le una fuer-
E n o t ro t iempo el lienzo d e b í a haber 
sido azu ' ; pero estaba tan d e s t e ñ i d o , 
t an sncio y ajado, que en este pun to 
era preciso atenerse á meras suposicio-
nes; y con ellas d e b í a cont -n tarse 
t a m b i é n , m á s ó menos, el qne hubiera 
quer ido descifrar las inscripciones bo-
rrosas que se v e í a n en los cua t ro lados 
del v e h í c u l o : la una.'en caracteres grie> 
gns, no p e r m i t í a ad iv ina r m á s que nn 
p r inc ip io de palabra , la m á s abajo pa-
reciaser del a l e m á n , o t ra , del i t a l i ano , 
y por ú l t i m o la m á s reciente y france 
ea, P l íOTOGRAFí i iE , era evidentemen-
te la t r a d u c c i ó n de todas laa d e m á s , 
i n d i c á n d o s e así como en un pasaporte 
los diversos p a í s e s por donde el m í s e r o 
carro h a b í a rodado antea de penetrar 
en Franc ia y l legar al fin á las puertas 
de P a r í s . 
¿ E r a posible que el asno nucido á 
este carro le hubiese t r a í d o desde t a n 
lejos basta el s i t io donde se hallaba? 
A l p r imer golpe de v í s t a se p o d í a 
dudar ; tales eran la ti teura y exte-
n u a c i ó n del c u a d r ú p e d o ; pero mi rando 
máa de cerca, r e c o n o c í a s e que aquel 
desfal lecimiento no era sino el resul-
tado de las fat igaseufridas largo t i em 
po en la miser ia . En r igor , aquel asno 
era un animal robusto, de bastante 
alzada, mayor que la de noeat rosaa 
noa de B o r o p a . d e forma airosas, con 
el pelaje gr is ceniciento y el v ien t re 
claro, á pesar del polvo de los caminos 
que le ensuciaba; algunas l í n e a s ne 
graa transversales adornaban sus 
piernaa fina!», con los cascos rayados, 
y por fat igado que estuviese,no deja-
te anbida, cacaseando a d e m á s las exis-
tencias . 
A s e g ú r a s e que l a causa de l aumen-
to de demanda es la gue r ra de l Trana-
vaa l , pues la fa l ta de e x p o r t a c i ó n de 
las minas de c a r b ó n de I n g l a t e r r a b a 
hecho aumentar los p e d i d o s á las d é l a 
P e n í n s u l a . 
C U L T I V O DE LA R E M O L A C H A 
DN C A S T I L L A 
No parece muy aa t i s fac tor io e l re-
aul tado que ba ofrecido en Gaa t i l l a e l 
c u l t i v o de la remolacha, cuyo a r r a n q u e 
ha empezado estos d í a s , para ser t ra -
bajada en la F á b r i c a de a z ú c a r ins ta 
lada en Y a l l a d o l l d , 
Loa numerosos labradores que han 
conducido ya dicho t u b é r c u l o á los a l -
macenen de la c i t ada f á b r i c a , se ban 
mostrado en parte eatisfecbos de l re-
so l tado c u a n t i t a t i v o ; q n e i á n d o a e o t ros 
de la desigualdad o b s e r v a d » ent re 
unas y otras raices, eu u n » misma 
t i e r ra , no obstante haber rea l i zado á 
un t iempo las labores de unas y o t ras 
p lan tas . 
E s t á n conformes todos en a f i r m a r 
que el c u l t i v o de la remolacba ea muy 
pesado y de mucho t rabajo y sacr i f ic ios; 
pero, a s í y todo, la consideran produc-
t i v a y benef ic io?» para el l a b r a d o r , 
s iempre el precio que pague l a l á b r i c a 
sea máa aatisfactorio, y re lac ionad o con 
el que abonan otras f á b r i c a s , como las 
de Zaragoza, G i jón , etc. 
FX PORTACION 
OB FRUTAS V A L BNOIA NA 8 
Fia sido de bastante i m p o r t a n c i a l a 
e x p o r t a c i ó n de f ru tas va lenc ianas d u -
rante esta ú l t i m a semana b a b i é u d o a e 
embarcado para los mercados de l e ^ 
t r an je ro 70.400 caja5! de naran jas , 
1S d:>0 de cebolla y 13 8.37 q u i n t a l e s de 
pasas. 
La naranja y cebolla, en casi so to-
t a l i d a d , ha sido embarcada e n el 
puer to de Valenc ia y la pasa d e De-
uia y G a n d í a . 
T a m b i é n se van an imando las sa l i -
das por fe r rocar r i l , habiendo pasado la 
f rontera de Ot'rbere eatoa ú l t i m o s d í a s 
5 . ' i3 l cajas de naranja, 2.100 b u l t o s de 
mandar ina , m á s 26 vagones de naran-
j a á granel . Esta e x p o r t a c i ó n so repar-
te en 4.2SS cajas de naranjas proce-
dentes ri« la r e g i ó n de M u r c i a , y 043 
caj is y 20 v^gonea á granel proosdon-
tes de l a K i b e r a y ü a r c a g e a t e . 
EMBARQUES DE PASAS 
LTS embarques de paaa que ac-
tna lmen te se e s t á n ver i f i cando en 
nuest ro puer to para loa Es tados U n i -
dos de A m é r i c a , B á l t i c o , F r a n c i a y 
otroa puntos, son muy i m p o r t a n t e s y 
r e w i a a noa a c t i v a demanda q n e i n -
11 o i r á el que este negocio tenga buen 
final en el p a í s , sosteniendo firmes los 
precios cora) lo e a t á a ahora,-
D ^ s p u é á de estos embarques , 1» 
t emporada de e x p o r t a c i ó n p o d r á dar-
se por casi t e rminada , pueato qne laa 
existenciaa en el p a í s s e r á n muy redu-
cidas. 
FABRICACIÓN DE T E J I D O S 
D i c e n de ü i n d a d Real que el merca-
do de lana viene estando muy an imado 
en d i cha p rov inc ia . 
De laa fabricas de tej idos del N o r t e 
y de otroa puntos do la P e n í n s n l a se 
e s t á n haciendo al l í numerosos pedblos 
de este a r t í c u l o qne este a ñ ^ alcanza 
mejores precios que el an te r io r . 
A PROV ECH A MIENTO DE AGUAS 
D i c e n de V a l e n c i a que una sociedad 
f x t , r a n j « r a ha a d q u i r i d o el a n t i g u o 
proyecto y estudios de aprovechamien-
to do aguas del sa l to de O b n l i l l a ps ra 
el desarrol lo del finido e l é c t r i c o , sien-
do conducido é s t e haata V a l e n c i a para 
dar luz a la c a p i t a í , y al p r o p i o t i e m 
po p a r » que ? i rva de fuerza m o t r i z á 
var iaa indus t r ia les , a ñ a d i é n d o s e que 
en la refer ida sociedad e n t r a r á n e-Ie-
raentoa valencianos, y en t r e el los ano 
que actaalraeote es p r o p i e t a r i o y d i -
rector de una impe r t a n t e p u b l i c a c i ó n 
d i a r i a de dieba cap i t a l . T a m b i é n d i ce 
q ue o t r a aociedad d el pa í s aproveob a• 
r á con i d é n t i c o objeto el sa l to de agua 
del ba r í - anco de H é t e r » . 
En Gangas d e G n í a ha quedado cons-
t i t u i d a una soeisdad denominada 
' 'E i ec t ro Gangesa" con u n cap i t a l de 
700.0PO pesetas, para u t i l i z a r el s a l t o 
do A r r a d a s en la p r o d u c c i ó n de ener-
g í a e l é c t r i c a . 
L a " B l e c í r o - O a n g e a a " se p ropone 
mejorar desde lueg ) el se rv ic io de la 
luz, adqui r iendo nuí'V ) m a t e r i a l y es-
tud ia r el proyecto de un t r a n v í a e i é e t r i 
co de A r n o n d a a á Govadonga, á c u y o 
efecto i r á dent ro de pocos d í a s ¿ Gan-
gas un ingeniero á hacer los es tudios 
corre tp . jnaientea; 
Diciembre 10 ti t KS'.íO. 
I m p o r t a n t e , sub l ime fué la r e u n i ó n 
p o l í t i c a que se e f e c t u ó en este c a s e r í o 
el d í a 14 del presente con idea d e u n i r 
para siempre á h s cubanos y e s p a ñ o -
ba-de mantener 1» cabeza a l í » , con 
cier to a i re voiu o t a r i o á o , r e s u e l t o y la-
d ino á la vez. En cuan to al aparejo, 
d igno d e l . v e h í c u l o , es taba anudado y 
reanudado con cordeles ó b r a m a n t e s 
de diverges colorea, gruesos unos y 
delgados otros, s e g ú n lo d e p a r ó la.ca-
sual idad cuando lueron encontradoF; 
pero d e s a p a r e c í a n bajo tas ramas tí ) 
r idas y las c a ñ a a cortadas en el camino 
para c u b r i r el c u a d r ú p e d o y, preser-
var le del sol y de las moscas. 
J u n t o al asno, sentada en el borde 
de li? acera, v e í a s e una mm» de once á 
doce a ñ o s que le v i g i l a b a . 
Su t ipo era s ingula r , a lgo incohe-
rente, aunque sin nada tosco en en 
m u y marcada mezcla de raza, Forman-
do e x t r a ñ o c o n t r á e t e con su cabel lera 
de color c laro y eon eu tez ambar ina , 
el r o m o t e n í a una e x p r e s i ó n de eoave 
du lzura , realzada por los ojos negroe, 
rasgadoa y de mirada grave, como 
t a m b i é n por el fino perf i l de la boca. 
En aquel la a c t i t u d de renoeo, el cuer-
po, abandonado á sí mismo, t e c í a laa 
mismas graciae que la cabeza, á ia vez 
delicadas y nervioss?; loa hombros, 
l igeramente depr imidos y tíexibles, 
estaban prctegidos por una m í s e r a 
cbaquet i l i a cuadrada de indef iu ib ie 
color, sin duda negra en o t ro t iempe; 
las piernas, bien formadas y firmes, 
o c u l t á b a n s e bajo una pobre saya he-
cha girones; m á s la miseria de la v i d a 
no atenuaba en los m á s m í n i m o el as-
pecto activo de la n i ñ a . 
Gomo el asno estaba colocado d e t r á s 
de una carreta grande cargada de he-
les. Desde el d í a antea ae notaba ver-
dadera a n i m a c i ó n en el pueblo, prepa-
r á n d o s e laa cosas, y ea todos loa sem-
blantes ae v e í a r e t r a t ada la a l e g r í a 
con presagio do las felices horas que a l 
s iguiente ee d i s f r u t a r í a n . 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las once del 
d í a cnando l l egó la c o m i s i ó n compues-
ta del coronel Manue l Lazo, general 
Docaaae, doctor Francisco J . Acos ta , 
teniente coronel ü r q u e t a , doctor A d o l -
fo Gomaa y otroa m á a que no recuerdo. 
E l puebio l uc í a ya laa banderas cu-
banas y amerieauaa, y el d i g n í s i m o 
coronel Lazo m a n d ó que ae enarbolara 
la e s p a ñ o l a , la que al izarse fué salu-
dada por los jefes cubanos, p r imero , y 
d e s p u é s por todo el puebio. A la una 
del d í a e m p e z ó la r e u n i ó n , presidida 
por el coronel Lazo y el general Do-
caase: el s a l ó n de la hermosa casa del 
s e ñ o r Pu l ido , no bastaba para con-
tener i a g rao c o u c u r r e n e í a de cubanos 
y peninsulares que esperaban esenchar 
l a palabra de loa oradores. 
A b i e r t a l a a e s i ó n , hizo nao del p r imer 
tu rno , el doctor A d o T o Gomas, que 
p r o n u n c i ó un boni to discurso y e x h o r t ó 
á la paz y a l a u n i ó n de cubanos y es-
p a ñ o l e s , recibiendo mnehoa aplanaos. 
Seguidamente o c u p ó la t r i b u n a el 
doctor Francisco Jav ie r Acos ta , que 
p r o n u c i ó un elocuente discurso, ar ran-
cando á cada momento nu t r idos aplau-
sos al aud i to r i a : d e m o s t r ó las ven-
tajaa de la u o i ó n en t re cubanos y 
e s p a ñ o l e s ; y que por laa conveniencias 
d e la po l í t i ca , la de la prosper idad de 
esta q&er id í s i roa t i e r ra , y las de la 
naturaleza, d e b í a n desaparecer laa 
difereacias entre unoa y otroa, y que 
deade aquel momento, no d e b í a ex ia t i r 
a q u í roás que un pueblo de bermanoa, 
para que nuidoa todoa, l l evaran á Ooba 
al " t r i u n f a de f in i t ivo de la indepen-
denc ia . " A l t e rmina r au t u r n o el 
doctor Acosta , fué calorosamente feli-
c i tado por los que t u v i m o s la dicha de 
o í r l o . 
T o c ó l e el t u r n o al doctor D o m í n g u e z , 
qne l e y ó un buen diaenrso, en que 
hí b í » elevadoa conceptos que lo valie-
ron nu t r idos aplausos. G e r r ó el meeti^g 
el F e ñ o r Pu l ido , que h a b l ó con elocuen-
cia y m u y buen sent ido: d i s e r t ó sol-re 
la paz y estuvo muy f ' l i z , siendo me-
recidamente ap laudido . 
L a presidencia c e r r ó d ignamente la 
fiesta, dando v ivas á E s p a ñ a , á loa B.s-
tadoa ü n i loa y á Gnba iodependiente. 
La c o n c o r r e n c i » fué obsequiada por el 
s e ñ o r Pu l ido con un soberbio banquete 
de m á s de cien cnbiertoa, en que un i 
dos p a r a siempre ios qne fneron adver-
sarios, conver t idos en hermanos, b n l n 
sna b r í n d i » , en b a que como esi el 
vteeíing fué el m á s entusiasta y elo-
cuer-te el del doctor Acosta . T e r m i n ó 
tan rnemorab'e ac;>r>tí'CÍmieuto con un 
baile que de jó g r a t í s i m o s recuerdoa. 
M . . . . 
Europa | Aiüéri 
A L 2 M A H I A Y RU-3IA 
Ber i ín , (¡íciemhre lPi. — h * s e s i ó n me-
morable que e e l o b r ó el Re ioha t tg , an-
tes de acordar laa vacacionoa de Pas-
cuas, es mot ivo de acalorada d i a c u a i ó n 
en la prensa berl iuense. L a a d m i s i ó n 
por par ta díd Conde von Buelow, mi -
n is t ro de Estado, do que aubaiatan laa 
m á s cordiaiea relaciones entre Rusia 
y Alemani ,1 , ea m o t i v o para que no ae 
ocul te la a l e g r í a p rofonda y s incera 
que á muchos ha p roduc ido esta no t i -
cia. L a a s e v e r a c i ó n hecha por el m i -
n i s t ro de Estado a l e m á n se funda en 
la perfecta y aino^ra in te l igenc ia que 
exis te entre el mismo y el m i n i s t r o de 
Estado ruso, Gonde do Murav ie f f , 
quien , ent re p a r é n t e s i s , es persona 
g r a t í s i m a p a r » el emperador. 
A este p r o p ó s i t o , ae recuerda el he-
cho, generalmente desconocido, de que 
cuando M u r a v i c f f era embajador ruso, 
en B e r l í n , el emoerador a l e m á n in ter -
p n ' u toda au i n í l o e n c i a p a r » con el 
Gzar, á fin de que é s t e le nombrase an 
min i s t ro de Estado. 
O t r o hecho descubier to en el t rana-
curao de loa debaica pa r l amen ta r ios 
í en el Reiehstag y en el cual insiate la 
prenaa alemana, casi hasta la peaedez, 
ba sido el haber reconocido el m i n i s t r o 
de Hacienda, v o n M l q u e i , que e x i s t í a 
la pos ib i l idad de que se aumentasen 
loa derechos de i m p o r t a c i ó n sobre loa 
cereales. 
Las 399 r e f i n e r í a s qne ac toa lmente 
existen en el I m p e r i o a l e m á n d a r á n 
este a ñ o unas 1,360.005 toneladas, de 
a z ú c a r de remolai ha, du ran t e la tem-
porada, cont ra 1.338 (KK) toncladsa el 
a ñ o pagado; pero este aumento, c a l c u -
lado de los datos do que se puede dia-
poner basta ahora, ea tan ioanficiento 
para cub r i r el aumento habido en el 
consumo local , que laa expor taciones 
duran te el a ñ o es muy posib'e que 
arrojen ona d i s m m o e i ó o , m í n i m a , de 
4 750.000. 
L i ENOICLTCA PAPAL 
Roma, diciembre 15 ,—Hoy ae ha re -
p a r t i d o el t ex to de la e n c í c l i c a papa l 
publ icada ayer por Su San t idad . E í 
Papa empieza anunciando el nombra-
miento de loa cardenales nombradoa 
para abr i r la puer ta sagrada de la Ba-
s í l i ca al empezar el a ñ o del j u b i l e o . 
Dice que hubiese deseado que la Ig l e -
sia gozase do su a n t i g u a l i b e r t a d , en 
la c iudad de Roma, y de este modo 
h a b r í a sido poaible celebrar p ú b l i c a -
mente todo el ceremonial d á n d o l e l a 
solemnidad y el ex plendor que reves-
t í a n antea estos actos religioaoe. 
D e s p u é s el Sumo Pon t í f i c e se re f i r ió 
al hecho de que el Vat icano no h a b í a 
sido i n v i t a d o para que enviase un re-
presentante al Gongreso de la Paz, ce-
lebrado en el B a y a , o m i s i ó n que han 
cr i t icado, duramente, todos cuantos se 
precian de impnreiaies. E l Gzar, pro-
H g u i ó SQ San t idad , i n v i t ó á loa repre-
aematitea d é las nacionea m á a podero-
sas con el fia de conseguir la paz uní -
versal, Y á pesar de esto, no h a b í a 
o ingono con m á s derecbo que el Papa 
pnra qne ae le inv i t a se puesto qne ha-
b í a t ra tado de chteoer y conseguir la 
paz y ev i ta r el confl icto, y ea esta una 
mis ión que den t ro de los a t r ibu tos del 
Papado ae encuentra perfectamente TO-
CO nocid e. 
L v S m t a S?de hubiera deseado nn 
lugar en aquella conferencia, c o n t i n u ó 
el Pontif ico. Uaa voz ae opuso obst i -
nadamente á este deseo y g a n ó el pun-
to. Era ¡a voz de aquelloa que con la 
conqniata de Romn, h ÍU p r ivado ai Pa-
pa del poder teranoral . 
¿ Q u é hos t i l idad , p r o s i g u i ó el P o n t í -
li '-e, no debemoa temer l e e l l o a cuando 
a ú n ante la faz de Europa no v a c i l a n 
en v io lar la ftauti íí*d de loa derechos 
y deberes que, na tura lmente , se des 
prenden de! poner apoató'ico1? S in em-
bargo, sea lo que qu ie ra lo que nos 
T 
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SOMBREROS P A R A SEAS. Y N I Ñ A S 
y e s t á a l f r e n t e d e l T A ' L L E E de S O M B B B R O S , u n a g r a n M O D I S T A 
q u e a c a t a de l l e g a r de F A í f l S . 
A b r i g o s y v j s j t a s p a r a S e ñ o r a s , e n se-da, enca j e s , p a ñ o , 7 p i e l e s , 
t o d o s de ú l t i m a n o v e d a d , 
C i n t u r o n s s b l a n c c s á .2 5 e s n t a r e s . 
C i n t a s , enca jes , p a s a m a r j e r i a , t u l e s , p n s s . é s , g a l o n e s de f a n t a s í a y 
t o d a o í a s e de a d o j n c s p a r a v e s t i d o s 
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G U A N T E S T P E I N E T A S 
E s t a a c r e d i t a d a casa s i g u s v e n d i e n d o s u s e leg a a t e s S 0 M B H 3 B 0 3 
d e s d e u n L U I S en a d e l a n t e . 
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DEL EIVEHO DE A V I A , ORENSE. 
SOJ lot más propio? p ra paiíe? cálidod v los i n i i sanos y apen ivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanioo oue ountienen 
lií-táu analizado? favorablemente en e. laboratorio quiroico ded Municip o de esta 
capital y resultan, tal vez, los m^s puros que vienen A este pan. 
También tenemos-onstanteroeot-i. jauaoue?, lacone?, conservan ue carnes, pesca-
des v mariscos. —HOMERO Y MONTES. 
L A M P A R I L L A 34. Teléfono 480, Habana. 
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no, la v i g i l a n c i a hub ie ra eido fácil ei 
de vez eu cuando no ee hubiese entre-
ten ido el c u a d r ú p e d o en arrancar una 
b u é n a po rc ión de hierba, qne a t r a í a 
á sí coa mocha d i sc rec ióD y p rudenc ia , 
corno animal in te l igen te que eabe m u y 
bien qne cornete una falta, 
— ¡FaUharo l — gr i t aba la n i ñ a . — 
¿ A c a b a r á s de una v f z ' 
A l oir esto, el animal bajaba la ca-
beza como UD culpable a r repen t ido ; 
m á s apenas habla comido «¡u heno gu i -
ñ a n d o el ojo y moviendo las orejap, 
v o l v í a á comenzar cen una prisa que 
r t v e l a v a su hambre. 
A c i í b a b a la n i ñ a de reprender le por 
c u a i t a ó qu in ta v t z . cuando s a l i ó del 
carro ona v m que llamaba', 
— ¡ P e r r i n t l 
La n ina Be puso en p i í al pnn to , y 
levantando una cor t ina , p e n e t r ó en el 
v e h í c u l o , donde ona mujer estaba echa-
da sobro un c o l c b ó o , t an delgado que 
p a r e c í a adher ido al pnelo. 
- ^ N e c e n t a s algo, m a m á ? — p r e g u n -
tó la n iña , 
— i Q o é hace F a l i k a r o l 
— Uomo el heno de la carreta que 
t ienp de la ore. 
— l is preciso i m p e d í r s e l o . 
— Tieno hambre. 
— pero el hambre no nos au to r i za 
á tomar lo que nos pertenece, ¿ Q u é 
c o n t e s t a r í a tú al carretero ei ee inco-
moda peí 
— V i g i l a r é m á s de cerc»). 
— ¿No entraremos pronto en P a r í s ? 
— tis ntceeario esperar ei r eg i s t ro 
del fielato. 
— ¿ M u c h o t i empo a ú u ? 
— ¿Te encuentras acaso peor? 
— No te inquietes por eso; ea la eofo-
c a c i ó n p roduc ida por la f a l t a d o aire 
en este espacio cerrado, y eno no vale 
n a d a — c o n t e s t ó l a mnjer con voz a lgo 
fatigosa. 
E r a n las pa labras do nua madre 
qne quiere t r a n q u i l i z a r á su hija , pues 
en real idad h a l l á b a s e la enferma en un 
estado lastimoso, s in r e s p i r a c i ó n , s in 
fuerza, sin v ida , y auque no t e n d r í a 
m á s de v e i n t i s é i s ó ve in t i s ie te a ñ o s , 
estaba en el ú l t i m o grado d é la caque 
xia . No por eso dejaba de conservar 
restos admirables de hermosura: su ca-
beza presentaba el m á s puro ó v a l o , y 
los ojos eran ¡os mismos de la hi ja , de 
e s p n s i ó u dulce y profunda , aunque 
avisada por el soplo de la enfermedad. 
— ¿ Q o ; é r e 8 a l g o ? — p r e g u n t ó Pe r r ine . 
— ¿QuO he de querer? 
— Por a q u í hay t iendas , y puedo 
comprar pa ia t i un l i m ó n ; v o l v e r é en 
seguida. 
— $ 0 ; guardaremos el d ine ro , por 
que nos queda muy poro. V n e l v n á 
v i g i l a r á Fa i ika ro , y haz de manera 
que no robe el heno. 
— No es fáci l . 
— L n hn v i g í l a l e . 
L a n i ñ a v o l v i ó á colocarse j u n t o al 
asno, y aprovecbAndose del raovimipn 
to que se produjo, r e t ú v o l e de modo 
que se man tuv ie r e bastante alejado de 
la carreta de heno, á ñ n de que no pu-
d i f r a alcanzarle. 
El c n a d i ú D e d o ee r e b e l ó al pront» 
tenga reserva Jo el porven i r , j a m á s , coa 
la ayuda del A l t í s i m o , SÍ. nos eucoutra-
r á del lado de loa qne se amedren tan . 
L a prensa considera igua lmente co-
mo a l tamente s igai f ioat ivas las s igaiea-
tes observaciones hechaa por el minis -
t ro del I n t e r i o r a l e m á n , el conde vor-
Posadowsky-Webne r : "tí)3 muy de 
sent i r que nues t ras relaciones comer-
ciales con los Estados U o í d o s e s t é a 
aun por a r reg la r . Los Estados Lím-
elos han estado constantemente e le -
vando sus Arance les de A d u a n a s oca -
s i o n á n d o n o s , con este mot ivo , g r a n d í -
simas molest ias. Los intereses de nues-
tros fabricantes ex igen que nos pon-
gamos ea condiciones de poder conser-
var nuestro p res t ig io y a u t o r i d a d , ea 
el ext ranjero , mediante el cons igu ien -
te aumento en las faerzaa navales del 
I mper io . ' " 
Cuando es] landiag prus iano reanu-
de sus sesiones, el í) ;¡e enero, los con-
servadores piensan con t inua r su cam-
p a ñ a cot ra el Oanci l le r P r i n c i p o voa 
13<d)enlohe,esperando qne si c o n s í g n f n 
desacredi tar le , e v i t a r á n la d i s o l u c i ó n 
de la d ie ta . É s t a s igne c o n s i d e r á n d o -
se Í i n como una de las consecuencias 
posibles de la de r ro t a del Proyecto de 
Lf-y para cons t rn i r un canal en la r e -
g i ó n cen t r a l . 
En una r e u n i ó n que ee c e l e b r ó hoy 
en esta y en la qne tomaron par te ac-
t i v a las diferentes aooieda<lea mercan-
ti les del i m p e r i o , los congregados re-
comendaron al m i n i s t r o del I n t e r i o r y 
al de Estado la conveniencia de fundar 
nn Museo comerc ia l . L a asamblea mer-
C i n t i l a c o r d ó nombrar una c o m i s i ó n de 
sn seno qne eometera el asunto á. l a 
c o n s i d e r a c i ó n del Reiehstag y p e d i r á 
á, aquel cuerpo legis lador qne conceda 
el c r é d i t o necesario, en el p r ó x i m o 
presupuesto, pa ra poder l l eva r á cabo 
la idea. 
K a r l K ^ l m e y e r , qao en su p e r i ó d i -
co A'Meva Vtda, hizo on elogio gran-
d í s i m o de los anarquis tas de Ch icago 
qa^ í a e r o n ejecutados ea aquel la c i u -
d a d , y por cayo a r t í c u l o fué encausa-
do, ha s ido sentenciado hoy á la pena 
de tres meses de caree). 
EL ASUCAE DE A L E M A N I A 
Bremcn, Alemania, diciembre 15 — 
ú n el KeichsGmtiger, A l e m a n i a , 
a ú n cuando t e n d r á nn aumento cons i -
derable en la p r o d u c c i ó n , e x p o r t a r á , 
este a ñ o considerablemente menos a z ú -
car de remolacha que el a ñ o pasado. 
LLAGADA D Z TBOPAS FRANCESAS 
Puerto R s m ñ a , T r i n i d a d , d i c i & m -
¿•re 19. — B a l l amado macho ia a t e n c i ó a 
en é s t a la no t i c i a rec ib ida de la M a r t i -
nica de que las g a a r n i c i o a ó s mi l i t a r e s ? 
t an to en la M a r t i n i c a como eu la G u a -
dalupe, se haa reí">rzíido oonsiderjib e-
mente, habiendo l legado, con t a l obje-
to, cinco m i ! hombres . 
Se oree que e^te aonjftoto de t ropas 
francesas en las colonias de d icha na-
c ión en las A n t i l l a s es el resal tado d:;. 
las alusiones hectias ü ' t i m a m e n t e , ea 
la C á m a r a de d ipu tados l í a n c e s e s , a l 
discorso p ronunc iado por el m i n i s t r o 
in í r l és Chamber i a iu , en Leicester, el 30 
del pasado, y al miamo t i empo obede-
ciendo á la demanda de luerzaa hecha 
desde hace t i e m p o por las co lonia* 
francesas. 
para ttí ijf eJ cabello y la baiba de 
Pardo, 
C a s t a ñ o 
ó Hubio 
PREPAl»ADOS P0K E L 
T c cubrimiento F m de Sujlo para 
rev JvKr al cabido y U turba el 
color que tuvo cu la juventud. 
( as ventíijas que lien-m estos 
tintes son: quo i b u m bien, que uo 
peijii^ics'n á la ^alud y uue imitan 
lo i) ás posible el ^ l o Daíuxal, de 
tal sre te quo nado es capaz de 
dt scubrir e! ¿r t ibeio. Obran a! mis-
mo l i e j p o como iónicos, estimu-
lando el bulbo prsdtetor del pelo 
y favoreciendo PU cieeimieolo. 
Les 'PINTES " N í X U S DE 
L 'ENXLOS" eon una cosa entera-
mente nueva, no conocida ni em-
pleada en Cuba basta ab( ra. 
He preparan y venden eu la 
B O T I C A Y D U O O U E I U A 
D I SAN JOSÉ 
Habana 112, esq. á Laiíifarilla 
1717 
H A B A N A 
I D 
y q u u o avanzar a toda costi l ; pero Fe-
r r i ne le h a b l ó con du lzu ra , a c a r u í i ó l e y 
le b e s é ; entonces- el an imal ba jó (-ua 
largas orejas con marcada 8 a t i » f a c c i ó a 
y c o n t d n t i ó e a permanecer qu ie to . 
í í o necesi tando ya ocnipare-e de é l , la 
n i ñ a podo entretenerse en mi ra r l o q u e 
pasaba íi su alrededor; l a en t rada y 
sal ida de los ^vaporc i to s moscas" y de 
los remolcadores en el n o ; la d e s c u r t a 
de las barcazas por medio de g u i r i s 
g i r a to r i a s que a l a rgaban sus g r a n d e » 
brazos de h ie r ro y es.-giau su carga co-
mo coa la mano para dejar la en los va-
gones cuando eran piedrae, arena ó 
caí bón ó poaer laH en hi lera a lo la rgo 
del muel le s i B« t r a t a b a de banicat- j 
con templaban el mov imien to de los 
trenes por el puente del t e r r o c a r r i l de 
CHCUnvalac ión , t u y o s a n r o H in tercepta-
ban la va ta de Pane, qay se a d i v i n a -
ba m á s bien que se v n a al t r a v ó s de 
una negra b i u m a j y por ú: t imo? obser-
vaba á t u >ado an te sus OJOH, N» labor 
de los emplea low decoabumon, que in -
i r o d u c i a n largos pinchos a l i a v é s de 
U-s v e h í c u l o s cargados de p a j a , ó t a l a -
d raban las b a r í leas eu IOH canoma toe , 
agujeieAndo as con un baneno j>ara re-
i oger eu una t a c i t a de p la ta el v i n o 
que de ellas brotaba , probar a lgunas 
got as y escupir lo d e t p u ú s . Como todo 
esto t r i muy e n r i ó l o y nnevo para la 
n ina , i e i n t e r e t ó de t a l modo, que el 
t i empo j '.e aba s iu que se diese cuen ta 
de el.o. 
(¡Se c o n t i n i w r d . } 
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TiifcfiDil Eopufl fle la Isla áe CsSa, 
FISCALÍA. 
Circular número 17. 
Habana.'J'Z de Diciembre de IS99. 
Al Fiscal do la Audiencia de 
La no ioscripfecióu en el Hegistro Civil 
de ^ran número de nacimierjlos, ea un mal, 
que si de antiguo viene deplorándose, boy 
más que nunca importa extirpar. A! deber 
qiu la Sociedad tiene de garantizar los de-
pecbf'S Riiyadtoa de todos y en especial de 
aqucllúa que por éu edad merecen particu-
lar protccciói!, se une al presente, para re-
clamar la < bfervancia de las disposiciones 
pért ioentea de la Ley do ocbo de Enero de 
.1884 v su Reglamento de seis do Noviem-
bre (icl propio año, la necesidad de obtener 
datos exactos sobre el movimiento y clasi-
ficación do nuestra población, que habrán 
de servir, cu su día, de base indispensable 
para la organización política del país. 
En vano, con tal tiu ein duda, el Gobier-
no que nos ri^e publicó las resolucioiiCS de 
cuatro de Abri l , dieciocbo de Mayo y vein-
lircbo de Agosto últimos concediendo un 
Jar'r.o plazo, Con prórroga del mismo, para 
la a n u l a c i ó n de uacimientoa basta enton-
ces no veriücada, eximiendo á los interesa 
dos <le la in ,s t rúcelo de expediento alguno, 
autorizaudo la inscripción con la sola de-
claiacióu jurada del llamado por la Ley á 
hacerla y declarando aplicables esos beoe-
íicios á cuantas personas, cua'quiera que 
fue«c su edad, no tuviesen iusciipto el acto 
de ?u nacimiei to. 
Sen ejantea lacilidades no han dado por: 
dejpgíábia el tcraltado que era de esperar, 
v estadística ó informes recibidos en la 
Sección dn los Ueg'StrOs y del Notariado 
continúan tcvr.iando, no sólo la negligen-
cia <ic los oblifiadoí á solicitar las inscrip-
ciontrs de nacimiento, sino algo que es más 
grave y que no puedo pasar en silencio, la 
falta do cumplimiento por parte de los Fis-
cales Municipales del articulo 57 del Ke-
glamcnio citado. 
Nodesconoicolas dificultades que dichos 
funcionarios habrán de vencer para desem-
peñar el deber que ese precepto les impone; 
pero basta que el legislador no baya fijado 
reglas para llenarle y baya sometido, de 
un modo especial y discrecional, á la v ig i -
lancia de nuestro Ministerio las inscripcio-
nes de los nacimientos, á Dn de que nadie 
carezca do la correspondiente acta acredi-
tativa de suceso de t a m a ñ a Importancia, 
para que los Fiscaies Municipales, llama-
dos á ejercer tal función, extremen su celo 
y realicen toda suerte de esfuerzos para 
alcanzar el objeto con ella perseguido, ó 
sea suplir la iniciativa de los padrea, pa-
rientes ó encargados y evitar los perjuicios 
que la morosidad ó incuria de éstos pueden 
oriüinar á los recien nacidos. 
Tan noble ó importante misión no se lie-
nana, ciertamente, con que los Fiscales 
Municipales se limiten á denunciar los na-
cWieotcs no inscriptos do que por acaso 
tengan conocimiento; su obligación tiene 
un carácter más activo y se extiende á 
practicar constantes indagaciones que le 
permitan adquirir noticias do todas las in-
fracciones que sanciona el artículo 22 de la 
Ley de ocbo de Enero de 1884* Esto, que 
co ofrece grandes dificúltales en las pe-
queñas poblaciones, donde precisamente se 
advierte el mayor número de nacimientos 
no inscriptos, puedo realizarse en todas 
partea, utilizando el Ministerio Fiscal la 
facultad que le concede el nú.ñero Ifi del 
artículo 402 de la Compilación de 5 de 
Eiítíro de 1891, es decir, requiriendo el au-
xil io de las Autoridades administrativas, y 
aún aprovechando fuera del terreno oficial, 
el-concurso que voluntariamente quisieran 
prestar los facultativos y loa ministros de 
Jos cultos religiosos existentes en la ísia. 
Con osos medios, que sólo por via de demos-
tración indico, ó con los demás que su buen 
deseo le sugiera, los Fiscales Municipales 
pueden impedir la continuación del estado 
de cosas que motiva esta Circular. Resuel-
vo á ponerle término, me propongo exijir á 
jiquellos funcionarios que no coadyuven á 
«se propósito, las responsabilidades que 
lean procedentes; y al electo de establecer 
Ja oportuna inspección, tan luego renba 
isted la presente, la comunicará á los Fis-
cales Municipales que dependan de esa 
Fjscalia, ordenándoles que en losucesivouy 
dentro de los ocho primeros dias de cada 
mes, me remitan por conducto de usted 
una relación de las denuncias que confor-
me al artículo 57 del Reglamento de la Ley 
del Registro Civil hayan formulado duran-
te el mes anterior, ó un oticio expresivo de 
no haber deducido ninguna, y también un 
estado de los expedientes del artículo 51 
que se instruyan á instancia de parte inte-
resada, en la inteligencia de que en el pri-
mero y último de los indicados documentos 
deberá espresarse, cuando fuere posible, 
la época aproximada del nacimiento no 
inscripto, y en todo c îeo, la fecha de la de-
nuncia fiscal ó del escrito del particular 
que gestione. 
Sírvase avisarme el reeibo y cumplí-
miente de esta Circular, cuidando de ano-
tar y tener en cuenta en su oportunidad, 
como méritos que recomienden la reelec-
ción de los Fiscales Municipales, el mayor 
número de denuncias que de la clase ex-
presada presentaren en cada año, para lo 
cual hará usted consignar en los respecti-
vos experiientcs personales de aquellos, las 
que mensualmente dedujeren. 
El Fiscal del Tribunal Stiprpm'>, 
FRDERIQO MORA. 
EG9S DE L l m u 
e s c r i t o s e x p r e s a m e n t e 
PARA Kf-
D T A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 30 de noviembre de 1899. 
¡Qné toilettes, leotorae m í a s , q u é 
toilettes t an liadas, todas las que l i é 
j ane ha lucido en las cinco represen-
taciones qne acaba de dar en el t ea t ro 
de la Comedia! 
Tan to quise fijarme para expl icar las 
en estos Ecos, que se me fignra qne, 
por lo mismo, no han quedado todo lo 
grabadas que yo qner ia en mi memo-
r ia , 
S in embargo, de algo me acuerdo, y 
ese algo vá. á i r a q u í . 
Empiezo: 
A n t e todo, i n s i s t i r é en lo qne acabo 
de expreear en otra c r ó n i c a : 
N i n g u n a de las (Urnaates toilettes de 
l í é j a n e parece estrenada. Y ya sa-
ben ustedes que '-el ú l t i m o g r i t o " , cla-
ma ahora porque el e t a v í o , ann cnan-
do acabe de salir del ta l le r del faiseur 
ó faiseH&e m á s en boga, no parezca 
"enojosamente flamaDte',, ne senté pas 
le como dicen los f raDce«es . Por 
lo tanto , tampeco ignoran ustedes que 
el tener "a i re doming^ero , , no ea te-
ner "buen a i re" . Trajes, sombreros, 
abr igos y calzado, e s t á n en el deber 
de ser y no parecer nuevos. Loa qne 
estas cosas observan, y son mnebop, 
op iopu qne los pliegues deben quedar-
an poco desplegados, qne la r a i d e ú r 
no debe ex i s t i r . Para lograr é s t o , ó 
p rocora r io , al menos, couviene hacer 
lo qne Sarah Be rnha rd t : usar las toi-
lettes en casa antes de luc i r l a s en p ú -
bl ico . 
D e s p u é s de todo, vale m á a "ensa-
y a r " la sencillez en la f.inl-'fte, que ir 
con loü t t t e "estudiada", ó lo que es 
peor a ú n , coa premedi tada " a e t l t a d " . 
Has t a de los gaantea diosa lo pro-
pio las elegaotooas, deben asarse algo 
/ r o i s s é s , ternis, mais i rés neis. 
Paea como iba dic iendo: Madame 
R é j a a e nos coaveace de todo esto, T.». 
das sns toilettes obedecea los movi-
mientos elegantes y saeltoa qae baceo 
do esta ac t r iz no verdadero modelo de 
d i s t i n c i ó n . 
Q u é bien maneja aquellas faldas lar-
gas por delante, l a r g u í s i m a s por de 
i r á s ! T a l parece qne se t r a t a de c ó 
modas y cortas payas. No hay pl ie-
gue qne no se adapte á sn gen t i l figu-
ra con la misma n a t u r a l i d a d qae á sn 
i n g e n i ó s e adaptan las escenas m á s d i -
f íc i les . 
Vis te R é j a n e faldas eseurridas, no 
c e ñ i d a s . Sus sombreros encajan en 
la cabeza, no quedan en la co roo i l l a ; 
las toques, m o n í s i m a s todas, dejan en 
el centro descobierto el cabello y ade-
m á s ancho espacio para el crespo t u p é , 
cuyos rizos se confunden con las flores, 
las plumas y otros adornos. 
De igua l manera l levasobre los hom-
bros, con admirab le abandono, no abr i -
largo qae ano corto, sin necesidad de 
abrochar lo . 
H a y en aquella fignra t an ta e legan-
cia, d i s t i n c i ó n y sencillez para vest i r , 
como hay en sn alma fibras qne rego-
c i jan , enternecen y admi ran . L a na-
t u r a l i d a d y la elegancia lo mismo la si-
guen si se a t a v í a de bai le que d ' inte-
r i eu r . 
P a r t i d a r i a del calzado la rgo y pan-
t lagudo , sabe demostrar que no lo osa 
estrecho; y lo mismo el de raso blanco 
con media rosa, que el negro, de raso 
t a m b i é n , con media calada negra y en 
careado t a c ó n , son zapatos qne forman 
arrogas, dent ro de los cuales " v i v e " 
c ó m o d o el p ié ; zapatos que c o n t r i b u 
yen á la elegancia en el andar, con los 
cuales no es preciso "bac^r p i n i t o s " , 
n i dar brincos, sino pasos. 
A q u e l t ra je de g raaad ina negra con 
adorno de encaje á lo ancho, y mucho 
ancho él , colocado en mi tad de la falda 
sobre viso rosa fuerte, es ana p rec ios i -
dad . 
A q u e l a b r i g o á e p e l v c h e rosa, forra-
do de c l m c h i l l i es, á m á s de lujoso y 
l indo , a r t í s t i co 
No digo nada de l l a rgo abr igo de 
raso negro, con adornos de azabache, 
p a s a m a n e r í a y forro de raso rosa. Pa-
ra ser o t ro traje, no le fa l tan á este 
abr 'go m á s que las mangas, 
E l vest ido de bai le de c r e s p ó n d é l a 
Ch ina blanco, todo él bordado en real 
ce con seda blanca t a m b i é o , es de lo 
m á s bello que hay en clase de toilette 
a s í . 
M e parece qae R é j a n e no ea aficio-
nada á las sobrefaldas, pero sí al t a l l e 
la rgo, sobre todo por delante. T a m -
bién se me figura que á los pendientes 
prefiere las sort i jas;usa muchas en ca-
si todos los dedos. 
Las hnmbrpras lisas, las mangas de 
les robes de soir hasta el codo; el guan-
te de piel de Suecia, y de color beige; 
las mangas de los trajes de d ia basta 
m i t a d de la mano. 
E l vest ido de terciopelo azul obscu-
ro, es o t ra preciosidad y es t a m b i é n l i -
so, con una piel en el borde infer ior ; 
en el corpino, solapas de encaje, 
No menos l indo ea el t raje de p a ñ o 
encarnado obscuro, con solapas de ra-
so blanco bordado de negrr ; y en la 
falda ancho encaje, encarnado tam-
b i é n , sobre viso de blanco raso. 
¿Y aquel la c in t a de dos dedos dean-
cho ,de terciopelo negro, pnesta como 
una corba t i t a , que por delante t e rmi 
na en gracioso lazo c a í d o , sujeto el na-
do con imperd ib le estrecha y l » r g o , de 
br i l l an tes ; adorno que compite con ê  
casi dflsscotado corpino de musel ina de 
seda blanca, igua l á la vaporosa falda? 
¿,Y el t ra je de g r anad ina blanca 
con adornos de raso cé l e te, c i i t is an 
chas y estrecha0, f runcidas y lisas (ne 
g ú n ) formando en la falda un g r a n pa 
b e l l ó n y en el corpino ancho p « t o l 
¿Y el gabanci to beige, de p a ñ o , con 
cuel lo de terciopelo encarnado? 
¿Y la cadena de oro, no mav l a rga , 
de la cual pende un g r a n trefie a quatre 
fev iües f 
¿Y el mangu i to , no muy reducido , 
de renard brun, con machas col i tas en 
cima? 
¿Y el <ot<r rfe cow, d igno co ropañ m 
del manguito? 
Y el r i d í c u l o de raco y encaje ne 
gros, que l leva con toilette de d í a , pen-
diente del brazo derecho, á máe» del 
mangu i to y de la sombri l la? 
Todo, en tin. Tiene R é j a n e t an to 
gasto como en tend imien to ; t an ta dis-
t i n c i ó n como elegancia é igua l esbel 
tez que finura. 
Nada m á s por hoy, s e ñ o r a s ; y eso 
que para hablar de t an ta cosa exqni 
s i t í , debiera decir mucho m i s a ú n ; to-
do ea poco. ¡ C u á n t o ta lento, coantas 
alhajas y cuantas toilettes, todo supe-
r io r , tiene Gabr ie la B é j a n e ! 
SALOMÉ NI'XE:/ Y'ÍV.PF.TB 
Desde e l lunes 18 comenzaron los 
e x á m e n e s del "Colegio La f í o a t r a c i ó n " 
en los cuales demostraron las alumnaa 
sus ampl ios conocimientos sobre las 
materias que t r a t aban , gracias no so-
lo á su a p l i c a c i ó n sino t a m b i é n á los 
epfuerzos de su Di rec to ra la s e ñ o r i t a 
M a r í a A s u n c i ó n Mesa y Plasencia. 
E l jueves, d e s p u é s de los ú l t i m o s 
e x á m e n e s ó sean los de I n g l é s y de la 
parte desc r ip t iva de G e o g r a f í a ü n i . 
versal , hnbo r e c i t a c i ó n por var ias se 
ñ o r i t a a . E u la par te de G e o g r a f í a 
D e s c r i p t i v a pudimos admi ra r la mag -
níf ica co lecc ión de mapas que posee 
dicho p l an t e l . Aparece en la pa r t e 
super ior del mapa una suscinta histo 
r ia del p a í a s que representa, cunden-
sada en nn boni to cuadro foto grabado. 
Los nombres de las s e ñ o r i t a s qne re 
c i t a r o n y los de las composiciones son 
los siguientes: " L a Go ta de A g n a " , 
por Josefina Dor ia ; " P r o b l e m a " , por 
M a r í a Bens; " L a Locomotora" , por 
E l o í s a Febles; " A Z o r r i l l a " , por la se 
ñ o r i t a l iosa Coronado; " L a Fuente y 
el M a r " , de V í c t o r Bogo , por la seño-
r i t a Ba r t ens i a D o r i s ; I h e Babyg Fie 
ture, por la s e ñ o r i t a Bens; " B l Poder 
de D i o s " , por la s e ñ o r i t a Eugenia Fe-
bien; " L a Fe", por la m o n í s i m a n i ñ a , 
M a i i a D o r i a y " A n í b a l " , r e c i t a ü o 
magis t ra lmente por la e e ñ o r i i a Isabel 
M a r í a del Monte . 
L a d i s t r i b u c i ó n de premios se reali 
zó en esta forma: Premios de A p l i c a 
c ión . P r i m e r a Clase, s e ñ o r i t a s M a r í a 
Reos, Rosa Coronado, Consuelo Olano , 
Isabel del Monte , L a a r a del M o n t e y 
Josefina D o r i a . — S i g n a d a clase, s eño-
r i t a s , E l o í n a Febles, H o r t e n c i a D o r i a , 
Eugenia Febles, M a r í a Mannela Pega-
do, M a i í a C r i s t i n a Pegudo, Grac ie la 
A l m i r a l l , M a r í a Clarens, C o n c e p c i ó n 
Boaqne, M a r í a D o r i a , Raquel M a r t í -
nez.—Premios de Conduc ta , P r i m e r a 
Ciase, s e ñ o r i t a s Rosa Coronado, M a r í a 
Bens, Hor tencia D o r i a , Consuelo Ola-
no, Josefina D o r i a , Manue la Pegado. 
Isabel del Monte , E l o í s a Febles, Ma-
r í a Clarens, Grac ie la A l m i r a l l . — S e -
g u n d a Clase: s e ñ o r i t a s Eugen ia Fe-
bles, C r i s t i n a Pegudo, L a u r a del Mon-
te, C o n c e p c i ó n Bosque, Raque l M a r t í , 
nez y M a r í a D o r i a . 
Premios ex t raord inar ios por haber 
alcanzado duran te el a ñ o notas do so-
bresal iente en A p l i c a c i ó n y Conducta : 
las s e ñ o r i t a s M a r í a Bens, Rosa Coro-
nado, Consuelo Olano, I sabe l M a r í a 
del Monte y Josefina D o r i a . 
E n t r e la concarrencia recordamos á 
las s e ñ o r a s , To r r a lba s de Bosque, de 
Bens, A r r a r t e de Echezarre ta , de La-
rrousse, de De l Monte , de T u y a , de 
R o d r í g a e z & y las s e ñ o r i t a s Esperanza 
y A r a c e l i a del Peso y Cor t i na , Cata-
l i n a Larronsse, D o r i l a J i m é n e z , Sera-
fina Pel le t ier , Teresa M a r í a Zoi la , Es-
te la A l t u z a r r a , Ros i ta Pu jo l , s e ñ o r i t a 
Glano , H o r t e n c i a y V i r g i n i a A o g l a d a 
Es t rada , B r í g i d a é Isabel A d á n y Las-
tres, I n é s M a r í a Plasencia Hor tenc ia 
M . G ique l , Dalce M a r í a dv?l Peso, L a z 
M a r í a A d á n etc., etc. 
Fel ic i tamos como se merece, á l a se-
ñ o r i t a Mesa por el b r i l l a n t o é x i t o a l -
canzado, a s í como á los padrea de las 
alamnaa por la acertada e l e c c i ó n he-
cha de tan d i s t i n g u i d a profesora. 
LAS C A R R E R A S 
H a v a n a J o c k e y C l u b 
R e u n i ó n de A ño Nuevo. — Enero 1° 
Presidente; Major Genera l LEO-
NARD WOGD, ü . S. V , 
Vicepresidentes: Genera l F i t z h u g b 
Lee, General A d n a R. Chaffe, Gene-al 
W i l l i a m L u d l o w , Genera l G, M . Ran-
d a l l . Genera l T . A . B a l d w i o , General 
Charlea F . Horaphrey , D i r e c t o r Ge-
neral o f Posta B. G. Rathbone, Hon . 
Perfecto Lacoste, S e ñ o r Sa tu rn ino 
Las t r a . 
Commit tee : General G . M . R a n d a l l , 
General T. A . B a l d w i n , C a p t a i n L u -
cien Y o n n g U . S, N . , C a p t a i n M . D . 
Parker , L i eu t enan t L i t t e b r a n t , L i eu -
tenant F i t z h u g b L^e, J r . . D r . F. Foa-
ter , Cap ta in B. G . Be l la i ra , E . W . 
G u y o l , S e ñ o r Sa t a rn iuo Las t r a , floo. 
Pe j fec to L í e o s t e , Geuera l Maooca l 
and 'Genera l C á r d e n a s . 
P r imera car rera '—Premio qae hace 
el Cuar te l general de las p rov inc ias de 
la H a b a n a y F i n a r de! Rio: premio 
$15. Segcndo $10. Cinco octavos de 
m i l l a para i u d i v i d a o s del e j é r c i t o y 1 ^ 
armada. 
Segvnda. ca r re ra .—Pr imera s e c c i ó n : 
P r i m e r premio hecho por l a l í n e a de 
vaperes de P lan t : $50. Segundo pre-
mio, una j o y a de valor qne regala com-
p a ñ í a de ó p e r a I t a l i a n a del Tea t ro de 
Payre t . Med ia m i l l a pa ra cabal leros 
cubanos. — Segunda s e c c i ó n : P r imer 
premio, $50, Segundo premio, ana j o 
ya de va lor qu*^ regala la c o m p a ñ í a 
e s p a ñ o l a de! Tea t ro A l b i s n . Media 
m i l l a , para caballeros cubanos. 
Tercera ent r e ra .—La C o m p a ñ í a N a 
v ie ra que regalan j u n t a m e n t e las l í -
neas de vapores de B e r r e r a y de Me 
n é n d e z . Segundo pramio , una j o y a de 
valor que regala la C o m p a ñ í a de.6pe 
ra francesa del Tea t ro de T a c ó n , Ca-
r r e r a general para loa oficiales de l 
e j é r c i t o y de la a rmada americana, ó 
miembros de C l u b í reconocidos por el 
C o m i t é . 
G u a r í a carrera.— Pr imara s e c c i ó n : 
Premio del A g u i l a Amer i cana . P r i m e r 
premio, 115, Segando premio $10, Pa-
ra oficiales de la G u a r d i a R u r a l sola 
monte. Med ia m i l l a , —Segunda s e c c i ó n : 
El premio de A d u a n a , regalado por 
empleados de 1» misma. P r imer pre-
mio, $50. Segundo, $30. Tercero $20, 
Para soldados de la G u a r d i a R a r a l so 
lamente. Media mi l l a . 
Quinfa carrera, —(JBYVWA in ternacio-
na l .— Premio presentado por V a n G n -
ten & C r o w t b e r , representantes de 
C r ó e k e t t & Jones,de I n g l a t e r r a . S i l l a 
inglesa de p r imera clase. Ca r re ra dos 
alrededor del H i p ó d r o m o , para oficia-
les del e j é r c i t o ó de la mar ina de los 
Estados Unidos ó miembros de cua l -
quier C l u b reconocido por el C o m i t é . 
Serta carrero. — Rl premio de la l í n e a 
W a r d . Premio, $25. Segando, $15. 
Tercero $10. Carreras de o b s t á c u l o s 
doa veces al rededor de la p is ta con 
a d m i s i ó n para todos. 
Las inscripciones se h a r á n como 
hasta ahora, con el D r . F. Postor de l 
7 de C a b a l l e r í a , Teniente F i t z h o g h 
Lee, (bi jo) Quemados; ó con el s e ñ o r 
don Sa tu ru ido Las t ra , C l u b U n i ó n , 
Habana . 
E . O. Se l l á i s , Sec re t a r io . 
CRONICA DE POLICIA 
COMPLICES EN UN ROEO 
Por complicidad en el rob o de 4.r>0 pesos 
oro español de que fué victima don Pablo 
Gelpi en una casa de tolerancia de la calle 
rio ta Picota accesoria por E*ido, fueron de-
tenidos ayer por la policía de la segunda 
Estación, los blancos Guillermo Pranwell y 
Eulogio A ranpnren, vecinos de Egulo n ú-
n»erp 111. Los «jetenidos quedaron A dispo-
sición riel Juzgado de Belén. 
HURTOS 
A cansa de ser acusadodel hurto de vein-
tiocho pesos oro moneda americana á don 
Jul ián del Husto, fué detenido Juan JKus-
eell, vecino de Coriopórtela 203. 
También ba sido detenida la meretriz 
Rosalía González, por acusarla don Pedio 
Portero de .haberle robado nn centén tu 
ciiennstancia de bailarse de vu i ta eñ tu 
Uooncdio, calle de la Picota número 15, 
ESCANDALO 
, Fnó detenido el pardo Manuel Saavedra 
por haber penetrado en el domicilio de do-
ña Dolores Meréndez, calle de J e s ú s María 
esquina á Curazao, promoviendü UL "ran 
escáudalo. 
EEYERTA 
Don Ángel Otero Suco y el negro Eulogio 
Cnlderón lueion detenidos por "el vigilante 
W al encentrarlo en reyerta en la via pú-
blica. Amboe individuos iujnesaroD fen t i 
DETENIDO POH PvOBO 
Arocbe ingresó en el Vivac á diepesición 
del Juzgado de Belén, el bUnco Jcsé Ma-
nuel Cleces y García, vecino de Suarez es-
quina á Diana, quo fué dotenido por un 
aargenlo j uu vigilaote de la Secüóu St-
creta. S causa de encoctrarse circulado por 
robo de un caballo. 
DENUNCIA 
El jefe de la Secctón Secreta de Policía 
denunció al Gobierno O i n l , que don Ma-
nuel Veloz, vecino de Vivea 55, explota la 
industria de fábrica de licores y hace uso 
de cinco marcas, las cuales no tiene regis-
tradas, ni han pagado contribución alquua. 
AMENAZAS 
Por haber amenazado al portero del cafó 
cantante americano, que no le permitió la 
entrada á título de periodista, fué detenido 
Rafael González Lavin, vecino de Compos-
tela 73, y remitido al Vivac A disposición 
del Supervisor de Policía Mr. Pitcber. 
AGRESION 
El vigilante núm. 183 condujo á la Esta-
ción de Policía al negro Félix Hidalgo Ma-
ceo, maquinista y vecino de los Fosos Mu-
nicipales, por haberle agredido con las ma-
nos á causa de haberlo requerido en la cal-
zada del Monte usando ademauea groseros 
cou las señoras que por allí trausitubau. 
ESTAFA 
FTa sido detenido por el vigilante núme-
ro OIS, el negro Eusebio Lar r i naga Martí-
nez, de 19 años y domiciliado en Amargu-
ra 40, ac-usado de haber tratado do estalar 
á dos caballeros pidiendo liraosua pata ou-
íc r ra r á una sobrina, cuyo hecho resuMó 
ser incierto. 
UN RELOJ 
En la ca?<%de compra y venta da \ \ callo 
de Dragones núm. 12, fué ocupado un reloj, 
al parecer de plata, quo le robaron á la 
parda María Rivas. 
DEMENTE 
Mr. Willians Boer, natural do los Estados 
Unidos, ingresó en el hospital por presen-
tar síntomas de deraeucia. 
HERIDO 
Al estar trabajando en la fábrica de 
muebles del Sr. Rigol, en el Vedado, sufrió 
casualmente ana herida menos grave en la 
mano izquierda el negro Justo Laza y Pul-
ga roo. 
A L JUZGADO 
El teniente do guardia de la Estación de 
Policía del 7? barrio, dió cuenta al Juzga-
-do de Instrucción del Pilar, que un indivi-
duo blanco, conocido por ' 'E l Isleño," ha-
bía agredido con un cuchillo á D'! Josefa 
Almohcho y D Carlos Costales, vecinos de 
Jovellar núm. 7, teniendo necesidad este 
último di? deleoderse cou una hacha de to-
nelero. 
QUEMADURAS 
Al inl l í inarse una l ámpara de petróleo 
sufrió quemaduras leves el blanco José P. 
Rivera, vecino de la calle del Pr íncipe nú-
mero 
OTRA ESTAFA 
A causa de haber estafado varias c a n t i -
dades de dinero, invocando el nombre de 
doña Petra Mendoza, fué detenido el blan-
co Antonio Reyes" y puesto á disposición 
del Juzgado del Filar. 
POR INFRACCION DE UN BANDO 
Mr. Aoldatein, vecino de Lampari l la nú-
mero 74, lué detenido por los vigilantes 
94 y 649 en los momentos de estar ven-
diendo bebidas alcohólicas al sargento 
del ejercito de ocupación James Callaejber. 
El detenido ingresó en el Vivac y el esta-
blecimiento quedó cerrado hasta nueva 
ói den. 
G A C E T I L L A 
PROGRAMA PE LA NOCHE.— 
B u Payre t o í í e c e r á l a o o m p a ñ í a de 
Henderson e1 mismo in teresante es-
p e c t á c n l o de las noches anter iores . D e 
nuevo a l c a n z a r á n B a l d w i o y D a l y los 
aplausos 4que se hacen s iempre acree-
dores por la sorprendente h a b i l i d a d 
qna desplegan en todos sus e jerci -
cios. 
ü n estreno ea l a s e g m d a t a n d a de 
A l b i s u : el del s a í n e t e Panadera, de 
loa autores catalanes De l f in Jerez y 
Anse lmo F e r n á n d e z — e l l i b r o — y A l -
berto O o t ó — l a m ú s i c a . 
L a par te de o ro t agon i s t a b a s i d o 
confiada á Josefina Oalvo. 
En las tandas p r i m e r a y tercera, 
respect ivamente , i r á n Fotografios a n i -
vindas y La nieta de sn abuslo. 
De nuevo se e x h i b i r á n , pa ra mayor 
a l ic iente de la f u n c i ó n , el "Orapbos-
cope" y el " F o n é g r a f o G r a n t u , qne la 
empresa ba hecho fo rmar par te de uno 
de los cuadros de F o t o g r a f í a s anima-
das. 
L a r a anuncia en l a t anda de las 
oobo la zarzuela Padres é hijos ó Es-
p a ñ o l e s y Cubanos, seguida, en las tan-
das siguientes, de la rev is ta Ohnriva-
r i y del j u g u e t e Engiish Spolen. 
En el " Ó a s i D O A m e r i c a n o " p o n d r á n 
en escena los bufos las ap laudidas 
piececitas Los Galenos y Plaga de ¡So-
brinos, cou guarachas y zapateos en el 
in te rmedio y al final de la func ión . 
Cuanto al Ci rco de Pnbi l lones el 
p rograma de l a noche de hoy e s t á lle-
no de ' a t r ac t ivos suficientes para ase-
gura r una buena en t rada á la empresa 
y muchos aplausos á los s i m p á t i c o s ar-
t istas que con tanto é x i t o vienen r i n -
d iendo Ja temporada de i nv i e rno . 
Y ya, antes de poner punto y pasar 
á o t r a cosa, diremos que c o n t i n ú a boy 
el Fes t iva l abier to desde el domingo 
eu los terrenos de Almendaree . 
SUSPENSIÓN DEL OONCIEBTC — L a 
fi esta que d e b í a celebrarse esta noche 
en T a c ó n , á beneficio del Conservato-
r io , ha sido aplazada para el s á b a d o , 
por i n d i s p o s i c i ó n de la s t ü o r i t a Ste l la 
M a r i a . 
NOVEDADES TEATRALES ANOOH E— 
Las exhib ic iones del C ineóg ra /o en 
Payre t y el Graphoscope en A l b i s o ha-
b í a n despertado v i v a enr ios idad . 
L l á m e n s e como se l lamen t é c n i c a -
mente, ambos a p a r á t o s no son o t r a co-
sa qne el ya conocido c i n e m a t ó g r a f o 
coa mayores perfeccionamientos. 
E l aparato que se p r e s e n t ó anoche 
en Payret , sea por i n e p t i t u d del que 
lo manejaba ó por a l g ü n o t ro defecto 
que ignoramos, no fué del agrado de 
los espectadores. M a c h a o s c i l a c i ó n , 
borrosas las figuras y ce ler idad exce-
s iva en las exhibic iones . 
E l Graphoscope de A l b i s u , en cam-
bio , no adolece de nada de eso. G r a n 
p r e c i s i ó n , in tensidad l u m í n i c a y muta-
oi ones perfectas. 
L a i l u s i ó n es comple t í ? . 
Fueron c e l e b r a d í s i m a s ' anoche en 
A l b i s u las vistas de u n combate en 
F i l i p i n a s , una luc i ia en t re pug i l i s t a s 
y una co r r i da de toros. 
Es ta ú l t i m a , sobre todo, a r r a n c ó 
aplansog estruendosos en el p ú b l i c o . 
Y si esto pasaba en P a y r e t y A l b i -
su, t e n í a m o s en Lara , como novedad 
saliente de la func ión , el estreno de 
una zarzuela de V i l l o o b t i t u l a d a Pa-
dres é hijos ó Españoles y Cubanos, o b r a 
caloada en la rev is ta Vida Nueva, de l 
propio autor , cou modificaciones muy 
favorables. 
L a obra, por el e s p í r i t u qne la i n -
forma, e s t á des t inada á g rande acep-
t a c i ó n . 
Y la e n c o n t r ó anoohe en el n u m e r o -
so p ú b l i c o que l lenaba el popu la r c o l i ' 
seo, con especial idad cuando c a n t a r o n 
las s i m p á t i c a s L a t o r r e y Masa la c á n -
t i ca gallega ü n h a noite n'a e i r á d'o t r i -
go y e' H i m n o B a y a r a ó s y e n t o n ó P i r ó -
lo el H i m n o de Riego. 
L a nueva obra ha s ignif icado nno 
de los é x i t o s m á s b r i l l an t e s de la tem-
porada de L a r a . 
SÓLO TÚ.— 
Tú, que enjugas la lágr ima vertida 
por la miseria y la orfandad, y tienes 
para todos los males de la vida 
la desbordante copa de los bienes; 
Tú, que has nacido para hollar triunfante 
de los salones la mullida alfombra 
y desdeñando tu victoiia, errante 
vas á buscar al buéifano en la sombra; 
Tú, que abates doquiera los dolores, 
que en toda noche viertes nn destello, 
y eres pródiga, en fio, como las Abres 
quo dan su aroma sin pensar en ello: 
Toares mi amad^, l{i visión celeste 
á quien he dado del amor la ofrenda, 
y cuya blanca y vaporosa veste 
cruzar he visto por mi misma senda. 
Colombia. Ea/ael Obligado. 
CALENDARIO DEL OBISPADO.—En 
uu i i b r i t o de t a m a ñ o usual , manuable 
y bien impreso, aparece el C a l e n d a r i o 
del Obispado de la H a b a n a para el 
a ñ o de 1900, cou la a p r o b a c i ó n de la 
* super ior idad e c l e s i á s t i c a y a r reg lado 
s e g ú n el O b s e r v a t o r i o d e M a r i n a d e 
San Fe rnando para el mer id iano del 
M o r r o de esta cap i t a l . 
Es un obsequio que se hace en to-
das las d r o g u e r í a s y boticas ent re los 
consumidores de la E m o l s i ó a Creoso 
tada de Kabel l y otra^ especial idades 
f a r m a c é u t i c a s del nunca o l v i d a d o fa-
c u l t a t i v o esp i r i tuano , cuya muerte fué 
una p é r d i d a s e n t i d í s i m a para la cien-
cia en Cuba. 
Este ca lendar io ha sido ed i t ado en 
los ta l leres t i pog rá f i . i o s de La Univer-
sal—Obispo 34—casa moderna que re-
vela en todos sus t rabajos un gusto y 
esmero muy plaus bles. 
LA NOTA FINAL.— 
Fragmen to de d iá logo- , 
— Sí , amigo mío , fué un duelo t e r r i -
ble. E l a rma elegida era la espada. 
G e d e ó a , d á n d o s e airee de i n t e l i g e n -
te: 
— ¿A c u á n t o s pasos de die tancia? 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — A las ocbo v 10: Fotogra-
f í a s A n i m a r í a s . - A las 9 y l ü : L a Pa-
n a d e r a . — Á las 10 y 10: L a Nieta de 
sit Abuelo. 
L A R A — A las Padres é B[jos ó 
E s p a ñ o U s y C u b á n c i . — A las 9: t l i a r i -
v a r i . — A las 10; E í ig l i th Spchen. 
CASINO A ME BICAÍM:).--Compañía de 
B u l o s Onbanos y Var iedades . — A las 
8: A r r i b a la Canela y Plaga de ¡Sobrinos. 
— Zapateo al final por' Eos i t a Bea. 
CIBCO P r ^ i L L O N E s . . —Sant iago F u -
b i l l o n e s . — M o u t e r r a t e y >Teptuno.— 
F u n c ión d iana . —Mat inee loe d o m i n -
gos dias y festivos, 
CIRCO TEATRO COLÓN .—Aoton:o 
P n b i l l o n e s . - C u a t r o Caminos. — F u n -
c i ó n d i a r i a . — M a t i n e e los d í a s leet ivos 
Cuellos de algodón á 15 cts. y de hilo á 20 cts. plata española 
Puños de algodón á 20 cts. y de hilo á 30 cts. id. id. 
A L P O R M A Y O R 2 5 P O R 1 0 0 D T O . 
Se_ remiten per cerno certificados, francos de rerte á 
cualp]er parte de la -Isla á razón de $1-70 y 3-20 moneda 
americana la eccera de cuellos y $2-20 y 3-40 reste'Hvr 
mente la ¿cceca de puños. y ' resíeam-
l'ara.más poraecores y pedidos dirigirse á Em-qne Cabanas 
0 b i s P 0 125, Habana/ 
-9112 
D E T O B O I 
I X J ^ P O C O ' " 
± 3 5 $42g 3^9*.-fc®^ 
E n l a f r a g u a . 
Negro crespón en el espacio ondea; 
negro penacho en el fogón levanta ' 
la jlaioa que, ora recia se agiganta 
ora en vivos girones centellea. 
Frente á frente al jayán que martillea 
el bierro que en el yunque se quebranta 
uu tiznado rapaz alegre canta 
mientras la buna sin cesar voltea. 
Todo allí traba atronador combate; 
todo ai diente y brutal protesta y lato' 
eu el recinto de negruras lleno; 
todo allí alienta con potente brío 
y parecen cantar su poderío 
juntos el yunque y el t i tán y el trueno. 
A. R. 
Si qideres conocer á la bija, observa á la 
madre. 
César Ishert. 
La censura es el impuesto de la envidia 
sobre eí méh io . 
Stcrn. 
L i m p i e z a de l a s tifias. 
Be aquí el modo de tener siempre las 
uñas períectaraente arregladas y conserva-
das,sin que se formen padrastros alrededor 
de ellas, que tan feo es. 
Empozaremos por decir los accesorios 
necesarios y los polvos y pomadas que bar 
que emplear. 
Unas tijeras para cortar las uñas, otra 
para cortar los pellejos, una lima (lima es 
una manera de llamar á un pequeño obhto 
del que no se bace uso para limpiar uñas 
sino que tiene la misma forma y se usa pa-
ra b;ijar los pellejos), una verdadera lima 
do acero, un polissoir, una piel de gamuza 
y un pedazo de batista fina; además un 
frasco de aceite rosado, un frasco de poma-
da rosa y una caja del polvos. 
He aquí la manera de arreglarlas: 
rrimeramente, có r t ense la uñas cou las 
tijeras, en redondo ó en punta, como sa 
quiera; se liman, se enjabonan con el peda-
zo de batista, qne se'moja y frota en el j a -
bonen seguida se aclaran en agua templa-
da y se tienen durante cinco minutos eu el 
agua. 
Se secan con la gamuza ó con la toalla; 
se extiende el aceite rosado sobre las unas, 
particularmente en «1 contorno donde ae 
forman los pellejos. 
(Final izará .} 
' C h a v a d a . 
Prima tres pronombre propio 
de las cosas femeninas, 
resulta que cada ( ual 
en esta picara vida, 
de lo que mata, dos tres, 
eegún el refrán lo explica, 
de continuo el timador 
de modo segunda y quinta 
de encaña r á algún incauto 
en quien ha puesto la vista; 
con la sal cuarta con cinco 
que da Cardona, se guisa. 
Ks total un cierto ardid 
que en toda guerra domina. 
J. M * 2. 
Jerofj l i f ico c o m p r i m i d o , 
(Por R ü . ) 
Uomho . 
(Por Juan Cualquiera.) 
Sustituyanse las cruces por letras, da 
modn deformar en las lineas horizontal y 
veriicalmente lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Kn el mar. 
.'i Nombre mujer. 
4 ¡SUnerab 
5 Vocal. 
C i t a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
* - f * * 
^ * ^ ^ 
. * + ^ ^ 
«j*. ,^ ^ ^ 
Sustituir las cruces por números y ob-
tener en cada linea, horizontal y vertical-
mente la suma veinte: 
1 Población e ípañola . 
f2 Fruta. 
.'1 Nombre de varOn. 
4 Animales. 
A h a f / r a m a , 
(Por E. N. ü . ) 
Con la'S letras anter iores lorui . t r e l 
t í t u l o de nua zarzuela. 
S o l u c i o n e s . 
A la Charada anterior: 
MARCELINO. 
A l Jeroglifico anterior: 
ROSARIO. 
Al Logogrifo anterior: 
BRONCE. 
A l Horabo anterior: 
S 
C O L 
S O P í A 
L 1 S 
A 
A l cuadrado anterior: 




-Al Int i ingulis anterior: 
F E L I P E . 
Al Anagram a anterior; 
FRANCISCO PIAR. 
Han remitido soluciones: 
P. T. Ñeras; Lelos, Memos y C*; Q- L 0 -
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